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le primesc In b i r o u l  a d m i n l s t r a ţ l u n e l  (Btrad 
Poplăcii nr. 15).
Dn şir garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani, 
a treia-oarâ 10 bani.
Jertfe frumoase.
în  numărul trecut am dat ştirea, 
că un ţăran bătrân din Sălişte, Coman 
Schitea ’şi-a testat toată averea, de 10 
mii coroane şi câteva pământuri, şooalei 
române gr.-or. din Selişte. .
Faptul bătrânului Schitea n’are lipsă 
de laudă, căci se laudă pe sine, de oare-ce 
nu este un lucru mai frumos, ca atunci 
când omul aduce jertfe pentru înainta­
rea şi binele deobşte. , 
Din acest prilej însă voim să spu­
nem câteva vorbe despre jertfele mate­
riale, ce se fac la noi spre scopuri cul­
turale şi de binefacere. ;
în  privinţa aceasta trebue se măr­
turisim, că nu stăm tocmai reu. N’am 
fi drepţi, dacă n’am recunoaşte, că p o ­
porul nostru este un popor jertfi tor.
în trecutul nostru de vre-o 50 ani 
încoace s’au aflat bărbaţi vrednici şi 
chiar femei nobile, cari au lăsat averi de 
sute de mii, făcend fundaţii însemnate, 
din cari s ’au ajucorat şi se .ajutoră la 
învăţătură sute şi mii de tineri, sau se 
susţin din ele şcoale şi alte aşezăminte 
de cultură. Aceştia sunt marii binefă­
cători ai poporului românesc. Şi vedem 
cu bucurie, că şirul ăstorfel de oameni 
nu scade. An de an se află binefăcător^ 
cari lasă sumo mari spre scopuri pu­
blice româneşti. .
D ar ' ceea-ce ne înveseleşte mai; 
mult, e, că spiritul de jertfă, de dărnicie 
a întrat adânc şi ;în sinul poporului ţă­
ran. Piidă mai nouă este bătrânul Schi- 
tea din Selişte*, care Ia moarte ’şi-a de­
pus pe altarul de jertfă al naţiunii în ­
treaga sa agoniseală, Şi pilde asemenea 
acesteia, mulţumită lui Dumnezeu, avem 
multişoare; Sunt mulţi între ţăranii no­
ştri, cari dau 'd in  avutul lor cinste în­
semnată şcoalelor. sau bisericilor noa­
stre. Cei cari vor ; fi-icetit cu luare 
aminte foaia noastră sau alte foi româ­
neşti ne vor da - dreptate • în privinţa 
aceasta, căci adese s’au publicat prin ele 
ştiri despre asemenea dăruiri. . Câte 
şcoale n’au fost ajutorate şi cu deose­
bire câte biserici n ’au fost înzestrate cu 
odăjdii şi scule trebuincioase de mâna 
darnică a unora din ţăranii noştri! !
Pornirea aceasta de jertfă este una 
din cele mai frumoase < însuşiri ale noa­
stre. Un popor numai atunci e vrednic 
de o sbărte mai bună, dacă e, aplicat a 
aduce jertfe, fie jertfe de, sânge, pe câm-, 
pul de luptă, fie materiale, pe câm pul 
pacinic al înaintării. Jertfe mari şi dei 
tot soiul1 aduc toate popoarele culturale. 
Noi asemenea trebue scu rm ăm  lor şi 
se jertfim pentru scopSuri publice, care 
cât poate diiTavutul seu. " Căci trebue 
se ştim, că ceea:ce astfel jertfim nu e 
perdut nici când. Prm jertfa  ce o fac 
eu Sau altul bisericei, şcoalei sau altor 
aşezăminte, nu numai că îmi câştig un 
nume bun înaintea semenilor mei, dar’ 
de sigur, că bunul; Dumnezeu îmi va 
răsplăti jertfa înzecit şi însutit, mie sau’ 
urmaşilor mei. . Prin dărnicie facem un 
bine, ear’ binele nu rămâne nici-tând 
nerăsplătit, ci earăşi cu bine se răs- 
; plăteşte. ' '■ /
; De aceea, sfătuim noi pe ţăranul
■ român- să nu pregete a jertfi pentru sco­
puri culturalernaţionale din mult-puţinul, 
cu ce ’l-a ; dăruit Dumnezeu. Numai 
jertfind astfel putem să ne susţinem aşe-
zămintele, ce le avem şi numai aşa pu­
tem să ne întărim pentru viforurile vii­
torului. Aşezămintele culturale, biserica 
şl cu deosebire şcoala să le avem în 
vedere şi să le ajutăm. Fiecare să pu­
nem la ele câte ceva, care cât poate.
De această jertfire/ e de lipsă cu 
deosebiro'la  noi, pe cari popoarele îm­
prejmuitoare ne duşmănesc şi cari toc­
m ai de aceea trebue să ştim, că numai 
acel popor e tare, care îşi pune credinţa 
singur în puterea sa proprie.
D J B M  L IG Ă . C om itetul cen ­
tral esectitiv al L ig ei cu ltu ra le  
tlin B u c u r e ş ti  a trim is u n  căl­
d u ros ih a n ifest tu tu ro r  secţiu-, 
n ilo r  d in  ţea ră . şi stră in ă ta te , 
făc&nd apel la ele s& în d em n e  
p e  toţi 'şi fa că  datoria, ca p u -  
h en d u -se  f  iecare p e  lu cru  s& în ­
lesnească com itetu lu i cen tra l u r ­
m ă rirea  scop u rilor m a ri c u ltu ­
ra le naţionale.
în ch id erea  sin odu lu i. Sfân­
tul Sinod al bisericei autocefale ro­
mâne din regatul român, terminări- 
du-’şi lucrările puse la ordinea zilei 
pentru această sesiune de toamnă, a fost 
închis Marţi priit mesaje regal, cetit 
de cătră ministrul român de culte şi 
instrucţiune publică.
î n  era  nouă. Partidul poporal 
voia se ţină ieri, Luni, adunare popo­
rală în Ciuc ■ St. - Mărtin şl Ciuc-Sf.- 
Georgiu, dar“ ’i-a fost imposibil lucrul 
acesta, fiindcă oratorii trimişi din centru 
a u !fost huiduiţi,şi loviţi cu oue clocite..
F O IT A .
D in  O f  cea  (lângă Panciova). 
Culese de Petra Tom iciu , cassar comunal, june. 
Supărată-’ i şi-a mea mândră '
Că n’are cămaşă mândră,
Nu de aia-’i supărată 
Dars m’a văz’ t cu altă fată.
Doru-’ i dor şi la cel om 
Care doarme când ’i somn 
D’al meu dor îi dor turbat 
Că nu mă lasă pe pat,
Mă tot duce şi m ’aduce 
. Până dau de gură dulce. '
Nu este gură să-’mi placă ' <
Ca şi la fata săracă,
Că o simt pe buze dulce 
De gândeşti oă-’i sfânta cruce.
Dară fata de bogat 
Nu-’mi dă gură după plac, 
Se-’ntinde ca o cămilă 
De gândeşti că-’ţi face silă, 
Zice că ’ţi-o dă ’mprumut 
Şi-o cere ’napoi curend.
Copilă secerătoare 
Mult seceri vara la soare 
Ori mijlocul nu te doare? 
Plântă secerea ’n păment 
Şi ’mi-o ia la deal la vent, 
Să-’ţi între ventul prin iie 
Să-’mi rămână dorul mie, 
Dorul meu şi-al dumnitale 
Face-a’ar un drum pe vale, 
Şi cărare ’n şezătoare.
Am o ciufă de muiere 
De toată lumea mă teme,, 
Şi de lună şi de stolo ,
Şi de veoinele mele,
Bate-o Doamne şi o ia 
Nu ştiu cum să scap do ea.
Mândruliţa din vecini 
Te ştie seara ce cini, 
Dimineaţa ce prânzeşti 
Peste zi cum mai trăeşti 
Noaptea cum te odihneşti.
Mândro când te-am căpărit 
Mai bine se fi murit,
Că cu banii de căpară 
'Ţi-aş lua o luminare,
Şi cu banii de pe masă 
’Ţi-aş lua scânduri de-o casă, 
Şi cu banii dela guşă 
'Ţi-aş lua un lemn de cruce, 
Şi cu banii ce ’ ţi-am dat 
Mândro te-aş fi şi 'ngropat.
Toarce furcă şi tu fus 
Că mă duc la cârcimă ’n sus, 
Mare-’i dracul ăl do fus 
S’o dus la bărbat şi-o spus: 
Omule, nevasta ta 
Merge 'n crijmă şi tot bea 
Cu voinici alăturea.
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Ba mulţimea fanatisată, şi probabil pusă 
la cale din partea funcţionarilor publici, 
a dat asalt formal asupra tribunei, şi 
oamenii partidului poporal, cu presiden- 
tul în frunte, numai aşa au putut scăpa 
întregi şi teferi, că *i-a luat gendar- 
meria sub scutul ei. Tot aşa a păţit-o 
partidul poporal şi în Giuc-Menasag, 
unde lâ marginea satului a fost primit 
cu huiduieli şi cu prospecte de atac din 
partea poporaţiunii, astfel, că a aflat 
cu cale a se retrage, fără a întră în 
comună.
Bune semne pentru viitoarele ale­
geri.
D i n  L u m e .
Din China. v
Starea din China apare mai mult 
pacinică. Tratativele de pace decurg şi 
Li-Hung-Ciang s’a adresat la viceregi şi 
guvernori cu întrebarea, că sünt apli­
caţi a lua garanţa pentru sumele mari, 
ce vor fi a Be plăti puterilor, drept des­
păgubire ?
împăratul a mai numit ca plenipo- 
tenţiaţi pentru tratativele de pace pe 
Liucunji şi Ciangcitung şi apoi prin un 
edict a numit mai mulţi comisari, sub a 
căror conducere se vor ţine în săptă­
mâna viitoare esamenele publice. Co­
misarii sünt cu toţii conservativi. Curtea 
nu se va întoarce în Peking, cât timp 
vor fi acolo soldaţi străini.
Guvernorul substitut din Paotingfu 
cu alţi 4 oficiali chinezi au fost osândiţi la 
moarte din causa prigonirii creştinilor 
şi cu deosebire din causă, că au tirani- 
sat pe o femeie americană, ciungărindu-’i 
membrele înainte de a o ucide.
Carliştii.
încercarea de răscoală, ce au în­
ceput-o în Spania Carliştii, n’a . succes. 
Depeşele mai noue anunţă, că autorită­
ţile spaniole, cred că pericolul nu mai 
e iminent. Şefii răsculaţilor din ţinu- 
v tul Berga s’au refugiat peste graniţă, 
în  alté ţinuturi cetele răsculate sünt
Frunză verde de pe rît 
Cine drac o  mai văzut 
Iarbă creaţă prin fenaţă 
Fată hîdă şi măreaţă,
Iarbă verde sub părete 
Un fecior la două fete,
Iarbă verde sub cuptori
O fată la doi feciori.
Trandafir cu creanga ’n sus 
Ştii tu mândro ce ’ţi-am Bpus 
. Să nu te mai rumeneşti 
Că prea tare'mbătrâneşti,
Şi dacă-’ i  îmbătrâni 
Toată lumea te-o urî 
Te-oi urî mândro şi eu 
Şi te-o bate Dumnezeu.
Frunză verde de sălată 
Pân’ eram la maica fată 
Purtam peana cum se poartă, 
Purtam peană lobodă 
... Calea-'mi era slobodă,
Ear’ dacă m’am măritat
alungate de soldaţi; în districtul Iaen 
a fost luată în captivitate o ceată de 
Carlişti. .
- Francia şi Rusia.
E ştiut, că de câte-ori se dă prilej, 
Ruşii şi Francezii caută a-’şi arăta sim­
patiile reciproce, ceea-ce se face adese­
ori şi din partea capilor celor două state, 
a Ţarilor şi presidenţilor Republicei. O 
astfel de ocasie s ’a ivit zilele aceste la 
desvălirea monumentului fostului presi- 
dent Carnot. Lui Carnot ’i-s’a ridicat 
un monument în Lyon, unde a fost ucis, 
şi desvălirea monumentului s’a făcut în
5 1. c. cu mari solemnităţi, la cari a luat 
parte şi presidentul'Loubet.
Din acest prilej Ţarul a adresat lui 
Loubet o depeşă ,; în care îi aminteşte 
partea luată de cătră Carnot la opera 
de apropiere într’un scop cu desăvîr- 
şire pacinic a celor două ţări prietene şi 
aliate, asigurându-’l totodată despre prie­
tenia sa neclintită şi sinceră.-
Dl Loubet a mulţumit Ţarului de 
această nouă dovadă de afectuoasă Bim - 
patie, adaogend că Francia împreunează 
în pioasa ei amintire numele lui A le­
xandru al III-lea şi al lui Carnot.
Ministerul englez- '
Ministerul englez a fost reconstruat. Frim- 
ministrul Salisbury s’a retras dela afacerile es- 
terne şi ministru la portofoliul de esterne a fost 
numit lordul Lansdowne, până acum fost mi­
nistru de resboiu. La departamentul de ma­
rină e numit lordul Selborne, la interne & Rit- 
chie, la resboiu Brodrick, fost.secretar de stat.
Ziarele engleze sunt nemulţumite eu. re­
construirea, cu deosebire cu Lansdowne; ele se 
tem, că acesta nu va pute conduce în mod îm-' 
punetor afacerile esterne.
Se, vorbeşte inse, că ele vor fi conduse 
tot de Salisbury, aşa că lordul Lansdowne va 
ave independenţă mărginită. .
Ceva despre licitaţii.
Dé Pr. Vaier Moldovan.
(Urmare şi fine).
După celei spuse în cei doi numeri 
de mai nainte despre licitaţii, azi vreau* 
a vă povăţuî, că ce aveţi de a face, 
atunci când dej a e rînduită licitaţia, în 
chipul cum v ’am spus în .articolii de mai 
nainte. - ■ ■. • •
Un lucru de frunte am uitat să Vă 
spun, anume acéla, că deşi legea p o ­
runceşte să se Vândă întreagă moşia, 
atunci când preţul de strigare e sub 
200 şi la case sub 500 fl., cu toate ace­
ste advocatul sau mai bine zis banca,
Purtai peană verde scrisă f 
Cărările ’mi-s închisă, ;
La căsuţa cea de bârne 
Toate fetele-’s bătrâne, '
Şi-’s încreţite pe frunte 
Ca ciupercile din munte,
Şi nu pot se se mărite.
Până mor ale ’nvălite,
Şi-aş jura cu jurători 
C ’or purta un car de flori 
Şi până s’or mărita 
încă unul or purta.
Mândruliţă de demult 
Nu gândi că te-am urît,
Te-am urît două-trei zile 
Dar’ cu gândul tot la ţine,
Că deseară vin ,1a voi 
Să-’ţi dau guriţa ’napoi,
Că de-o f i  poate bS mor 
Nu vreau să rămân dator. •
care a cerut licitaţie, din banii cu cari 
s ’au vândut pământurile numai atâta ca­
pătă câtă parte a avut daţoraşul din 
casă şi din locuri.
Bună-oară în pilda ce v ’am spus-o 
mai sus, dacă cele 5 bucăţi de pământ 
s’au vândut să zicem cu 600 fl., atunci 
după-ce datoraşul în cartea funduară a 
ayut numai V* parte, numai 200 fl. vor 
fi daţi spre acoperirea datoriei şi a chel- 
tuelilor, ear’ ce rămâne, adecă 400 fl. 
vor fi împărţite la cei 2 fraţi ca despă­
gubire pentru că li-s’a luat locurile.
în  împărţeala aceasta sé poaté pă­
gubi mai amar poporul neştiutor.
Pentru-că de cele mai multe-ori oa ­
menii nu au bani când vine comisia, ori 
nici nu o bagă ‘ în seamă şi aşa nefiind 
cine să bată preţul locului, de cele' mai 
multe-ori le cumpără advocatul cu un 
preţ de nimic, cu 5 —6 florini.
Urmarea acesteia e, că numai aceşti 
5—6 fl. ori de multe-ori şl mai puţini 
se împărţesc între advocat şi între cei-ce 
au parte în foaie la locurile ce s ’au li­
citat.'
E drept, că şi banca capătă numai 
din banii aceştia l/3 parte, adecă 2 fl, 
ear’ ceialalţi se împârt între cei doi păr­
taşi. Advocatul şi banca însă rămân 
cu locurile cumpărate ieftin, pe care Ie 
vinde apoi din mână slobodă şi îşi ca­
pătă banii, dar’ bieţii oameni rămân de 
pagubă cu 3 —4 fl., pe cari de cele mai 
multe-ori nici nu-’i scot dela oficiul de 
dare, pentru-că nu ştiu cum să umble 
după ei.
Ce e de făcut ca să nu păgubească 
oamenii?
Lucrul é tare -uşor.
E ştiut, că cu; zile înainte de ce 
s’ ar ţinâ licitaţia, fiecare datoraş şi fie­
care are parte în foaie şi ’ i-se licitează 
şi partea lui, căpătă dela cartea fun­
duară o  înştiinţare, în care li-se face 
cunoscut, că atunci şi atunci va fi lici­
taţie, li-se spune în ea că ce dărabe de 
loc se licitează, li-se spune în ea, că 
oare locurile Be licitează întregi ori nu­
mai o parte din ele.
Cine nu ştie ceti ungureşte înştiin­
ţările aceste, cari ungureşte se num esc: 
>árverési hirdetmény«, va face bine se 
se ducă îndată la învăţătorul ori popa, 
sau dacă aceştia nu ştiu ungureşte Ia
G L U M E .
Ţiganul şi ciobanul.
Un faraon de Ţigan, unde nu 
mergea el colea mândru printr’o  pădure, 
pe dârloaga lui de cal, unde nu ’mi-se 
fălea el cătră purdeii lui: că el pe sune­
tul clopotului şi pe trapătul calului, ar 
pută fi colea un împărat mai m ic!
— Ba nu dado! —  îi strigă R îpa 
hăl mai mic, — că la împăratul hăl mic, 
îi porunceşte împăratul hăl mare.
— Drept ai R îpo ! — răspunse dada 
hăl bătrân, — dar’ nu ştii tu, că şi la îm­
păratul hei mare îi porunceşte Sfântul 
cel de sus. Mai bine aş vrea să fiu o|îr 
de Sfânt.
Un hoţ de cioban ţapăn, de co ­
lea din tufe, a auzit pe Ţigan, când s’a 
făcut Sfânt., De aceea s’a tot tras în­
cet înaintea lui cătră cale şi puriându-se 
jos, începe a se văieta, că nu Vede, că 
de atâţia şi atâţia ani 'şi-a perdut ve­
derea ochilor, ear’ acum a auzit, că se 
apropie un Sfânt al lui Dumnezeu de el. 
De aceea îl r o a g ă : să-’l lase să se şteargă
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notarăşul, şi-'l va ruga să-'i Bpună, că 
ce-’i scris în cartea aceea. Dacă veţi 
vedă că e vorbă de licitaţie, e bine eă-’ţi 
Berii numărul cărţii funduare şi a locu­
rilor, cari se vor licita şi să mergi ou 
e le  drept la  cartea. funduară, unde vă 
vor spune^ că locurile acele pe a cui 
nume stau. Şi de veţi vede că se vor 
licita şi locuri cari stau pe numele unuia 
din d-voastră, pentru o datorie a unui 
părtaş din foaie, atunci s6 vă grijiţi de 
cu vreme de vre-o doi bani, ca pe ziua 
de licitaţie se aveţi baremi atâta, cât 
trebue se puneţi atunci pe masă ca se 
ve lase se licitaţi şi se cumpăraţi şi 
d-voastră.
Câţi bani vă trebue, aoeea vă va 
apune-o tot învăţătorul sau notarul, căci 
e pus şi aceea în înştiinţarea despre 
care v’am vorbit mai sus.
Având bani destui în ziua licitaţei, 
veţi merge şi d-voastră la casa satului, 
ba  de se poate veţi mai ruga pe vr’un 
cunoscut care ar avă voe să cumpere 
locurile ca să vină şi el, şi, acolo sau 
veţi cumpăra d-voastră locurile, dacă 
gândiţi că veţi ave prindere să le şi plă­
tiţi, sau le veţi bate preţul cât de sus.
Mă va întreba cineva, că de ce să
facem  a sta ?  r
Apoi pentru aceea, pentru-că după- 
oum v ’am spU9, cu cât v or  vinde locu-; 
rile mai scump, cu atâta mai mult veţi 
căpăta d-voastră, cari sunteţi părtaşi în 
f o a i e  la locurile ce .se vend. D oar’ v ’am 
arătat în pilda de mai sus cu cei trei 
fraţi; că dacă bună oară locurile se vor 
vinde numai cu 3 florini, atunci celor 
doi fraţi cari au fost părtaşi în foaie cu 
cel al treilea, care a fost dator, li-se va 
întoarce numai 2 florini, adecă câte 1 fl. 
la unul.
Dar’ dacă se vor fi îngrijit, ca lo ­
curile să se vândă scump, bună-oară cu 
vre-o 300 de florini, a tu n c i fiecare va că­
păta câte 100 fl. înapoi.
S8 înţelege, că cu umblatul pe la 
notarăş şi pe la foaie veţi ave ceva chel­
tu ia lă , dar’ aşa merge, dacă n'aţi învă­
ţat carte, ca să nu trebuiască să vă tăl­
măcească alţii scrisorile ce vă vin dela
lege. ; . ..
Dar’ eu aşa cred, că mai bine veţi
da atunci, când trebue, câteva piţule şi 
prin aceasta vă veţi feri pe mai târziu
măcar cu părul capului pe la ochi, doar 
îi va veni earăşi vederea.
Faraonul se plecă colea ţanţoş de 
călare zicând: n a oarvo — şterge-te.
A tâta  a aşteptat h oţu l de c iob a n  
Bă se v a d ă  od ată  cu  m âm le m  ch ica  Ţ i­
ganulu i. D u p ă -ce  'l-a p rins odată , a p o i 
ţine-te d ra ce ! A tâta  ’l-a m a u sb it , atata 
*l-a m ai frăm ântat cu gen u n ch ii, ear 
acela  şi cu  p u rd eii lui a t â t e a  ^ aoleo  şi 
va i si v a i«  au m ai strigat, în cât nu alta, 
d a r1 ’ ţi-se părea , că  ch iar p iere  lum ea.
După-ce s’a săturat de a-’ l mai 
bate, după-ce ’l-a jupuit bine de păr, 
ciobanul numai ce face scăpat pe bie
tul faraon, ear’ acesta nu s a mai uitat
mult îndărăt, ci o luă la Bănătoasa.
Un Român îl întâlneşte $fug ,nd> “  
vede jupuit de păr şi apoi întreabă: Ce-1 
de fugi aşa tare, măi faraoane, doar 
nu te-ai întâlnit cu Tătarii ? !
— Ce să fie Românico, — răspunse 
Tieanul abia gâfâind, — unde era calea 
cofe a mai cocită (cotită), sta o oarvă pi- 
dtă (iftită), nu ştiu oarvă-’i ori se faşe,
dar’ de păr mă ştia tra]e! * «•
de .pagube mai mari. Că bine zice R o­
mânul păţit, că de multe-ori »scumpul
mult perdet. •
Cu aceste voiu găta ceea-ce am 
vrut să vă spun de astă-dată.
Nu ştiu întru-cât v ’am putut Bpune 
lucrul aşa ca să mă înţelegeţi cu toţii, 
dar’ de m ’aţi înţeles, atunci vă rog ur- 
maţi-’mi sfatul meu, ca să nu păţiţi ca 
sute şi mii de alţi fraţi români, cari nu­
mai din neştiinţa lor au rămas şi fără 
de moşii şi fără de bani.
S C R IS O R I.
Din comitate.
C o n g reg a ţiu n ea  com ittitu lttt  
Jtistriţa-N ăs& ud.
— 31 Octomvrie 1900.
La 31 Ootomvrie â. c. s’a ţinut con- 
gregaţiunea de toamnă a comitatului 
Bistrita-Năsăud. Congregaţia a fost bine 
cercetată şi s’ a deschis la orele 10 a. m. 
prin comitele-suprem; punându-se spre 
pertractare un program vast de peste
200 obiecte. , .
Intre altele s’au ales membru in comi- 
siunile comitatense. Dintre Români au 
întrat în comisiunea administrativă comi- 
tatensă, din carea au eşit 5 membri, vi- 
carul * dela Năsăud, Rev. Domn Dr. Ioan
Pop. -
în  comisiunea permanentă pe un 
ciclu' de 3 ani domnii: Candale An- 
chidim; preot în B.-Bistriţa, Dr. Ciuta 
Dumitru, advocat în-Bistriţa, Deac uiru, 
protopop în Şieuţ, D ologa Ioan, prept 
în B.-Tiha, Domide Gerasim, preot m 
Rodna-veche, Dr. Pahone Vasiliâ, advo- 
cat în Bistriţa* Dr. Pop Ioan, vicar m 
Năsăud şi Dr. Tripon GaVrnl, advocat in 
Bistriţa. In comisiunea verificătoare s au 
ales d - n i i :  Dr. Linul George, advocat şi 
Dr. Tripon Gavriil. în  comisiunea admi­
nistratoare a fondurilor grăniţereşti din 
Năseud s’ a alea Dr. Leon Scridon.. Ca 
membri de încredere pentru compune­
rea conspectului juraţilor s’au ales: 
Dr. Ciuta Dumitru, Domide Gerasim, 
D ologa Ioan şi Scridon Gavriil, profesor 
în Năseud.
De un deosebit interes a fost punc­
tul 67 din programul zilei, prin care con- 
gregaţiunea a fost chemată de a se pro­
nunţa asupra conclusului representanţei 
oraşului Bistriţa faţa de numirea oficială a 
oraşului. Hotărîrea representanţei oraşu­
lui era: ca numirea oficială pe viitor se fie 
B is tr i tz .  Opiniunea comisiunii per­
manente comitatense a fost tot aceeaşi. 
Referentul comisiunii însă — pentra sal­
varea ideii de stat — propune ca oraşul 
să se numească >Beszterczet. _
Congregaţia era acuma chemata 
să se pronunţe. Luând cuvântul preotul 
sas Krammer documentează: că atât dm 
punct de vedere istoric, cât şi juridic 
numai Bistritz poate să fie numele ora­
şului — deşi această numire nu e curat 
germană, dar’ e de o vechime de sute 
de ani, — propune deci congregaţiumi 
ca să primească propunerea comisiunii 
permanente. Propunerea Sasului Kram- 
mer a fost spriginită şi din partea Ro­
mânilor prin vorbitorul Dr. Tripon. Apă­
rătorii ideii de stat însă neputend pro­
duce contra dovezi pentru maghiarisa- 
rea oraşului cu numirea de »Besztercze«, 
ca totuşi să nu capituleze, prin vorbito­
rul Baldzs, preot reformat în Bistriţa, 
cer votisare nominală. v
Resultatul votisării a fo s t : o  majo­
ritate covîrşitoare pentru propunerea 
comisiunii permanente, că adecă : Bistritz 
Bă fie numirea oficială a oraşului, con­
form dorinţei representanţei orăşeneşti. 
Că va lua ministrul în consideraţie aceste
iuste dorinţe — vom vedă ! ?
Celelalte obiecte au fost resolvate 
grabnic şi neted.
Sfinţire de biserică în Valdhid.
Turda, 6 Noemvrie n.
Comuna Valdhid, în apropierea Eli- 
sabetopolului e locuită în mare parte de 
Saşi. Românii sunt în minoritate dispa- 
rentă şi cu toate aceste bravii Romani 
în frunte cu bătrânul dar’ neobositul şi 
talentatul lor preot T. Borza, cu un zel 
si jertfire de sine propriu Rom ânilor 
’şi-au zidit cu mari jertfe o frumoasă 
biserică care le poate fi de fală înaintea 
străinilor.
Duminecă, în 4 Noemvrie st. n. s a 
săvîrşit sfinţirea acestui nou lăcaş al lui 
D-zeu pe lângă un ceremonial demn şi 
însoţit, de o serie de potreceri şi pro- 
ducţiuni despre a căror decurs vă ra­
portez în cele următoare:
P rim ire a .
Representantul Esc. Sale dlui 
Metropolit Mihályi de Apşa, dl canonic 
Dr. Vasile Hossu, însoţit de dl Ioan lo - 
naş, au sosit la gara din Elisabetopol 
Sâmbătă înainte de ameazi, unde ii aştepta 
dl protopop local Câmpean şi advocatul 
Dr. Ladai. După o scurtă vorbire de 
bineventare, ţinută de dl protopop, 
oaspeţii s’ au urcat în trăsura de gală a 
dlui Ladai şi au plecat spre comuna 
Valdhid, la a cărei hotare ’i-a întimpmat 
notarul Fischer cu o vorbire românească 
şi primarul comunei care ’ i-a salutat nem­
ţeşte. Rev. D. Dr. Hossu le-a mulţumit 
fiecăruia în limba sa şi au plecat spre 
comună în frunte cu un falnic banderiu 
de juni călări îmbrăcaţi în haine de ser-, 
bătoare.
I în  capul satului lângă un frumos
1 arc festiv aştepta preotul local şi preotul 
1 Secetă în ornate bisericeşti. După pn- 
I mire conductul întreg a mers Ia bise-
Î rică unde s’a ţinut o vecernie.Seara ne-am întrunit cu toţii la 
î ospitala masă a dlui notar din loc unde
- n i - s ’ a  servit o  somptuoasă cina. intre
* cântări vesele nc-am petrecut până târziu.
A c tu l  s fin ţir ii .
Duminecă, pe o zi frumoasă cu 
soare, s’ a început în noua biserica ser­
viciul divin pontificat de Rev. D. Dr* 
Hossu asistat de 4 preoţi. Dl canonic 
Dr Hossu a ţinut o frumoasă predică, 
în care a tălmăcit poporului  ̂însemnă­
tatea sfinţirii bisericei şi le-a împărtăşit 
binecuvântarea Escelonţei Sale a Metro- 
politului pentru zelul lor creştinesc.
Cântările liturgice le-a esecutat parte 
dl Ionaş, parte corul compus din fete 
şi feciori ţărani inatruaţi de preotul local.
în tr ’adevăr că ne-a surprins pe toţi 
corul acesta ţărănesc. Cu atâta precisi- 
une şi aşa melodios a cântat, încât a 
trebuit să admirăm pa bătrânul preot 
Borza, care cu toată etatea înaintată aşa 
frumoase succese a ştiut produce.
B a iich etttl.
După serviciul divin s ’a ţinut un 
banchet tot în casa ospitală a notarului, 
c&re împreună cu stimata doamnă şi 
cumnată ’şi-au dat silinţa ca să satis­
facă pe oaspeji.
Toaste frumoase nu au lipsit.
Primul ’l-a ridicat Reverend. D. Dr. 
Hossu pentru Escelenţa Sa Dr. Mihályi, 
pe caro ’1 am ascultat cu toţii în pi­
cioare. Dl protopop Câmpean a salutat 
pe ropresentantul Escelenţei Sale pe dl 
canonic Dr. Hossu. Preotul Secetă pen­
tru dl protopop Câmpean. Dl Dr. Vaier 
Moldovan a vorbit pentru prooţimea gr.-
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cat. şi special pentru destoinicul preot 
local. Dl Iuliu Morariu, jurist, a toastat 
pentru preoţime. Dl protopop Câmpean 
pentru domnul casei şi familia lui. Dl Au­
rel Augur, jurist, pentru bravul advocat 
român Dr. Ştefan Ladai, protectorul ti­
nerimii.
Dl preot local T. Borza cu cuno- 
scutu-’i humor a ţinut un toast în poesie  
salutând oaspeţii..
Dl Dr. Ladai salută tinerimea ro­
mână şi în special pe representanţii ei 
presenţi. Mai vorbesc dl Dr.-Hossu pen­
tru inteligenţă, tinerime şi învăţători. DL 
Dr. V. Moldovan pentru dl Ionaş. _
, : .. ^ :' 
P ro d u cţia  teatrală .
Seara la 7 ore a avut loo o suc- 
ceasă producţiune teatrală. Şj aici tre­
bue se relevez rolul principal al dlui 
preot Borza. In ir’adevSr e rar se vezi 
un preqt trecut de 70 de ani, . care p e ( 
lângă că îşi împlineşte chemarea de 
preot, instruează tineretul în cântări, 
apoi compune el însuşi piesă teatrală şi
o predă cu tineretul. Piesa »Şezătoarea«, 
compusă de dl Borza a fost interpre­
tată aşa de fidel şi a plăcut aşa de mult, 
încât publicul a aplaudat frenetic şi a 
aclamat viu pe autor. * ’
Piesa a doua »Vistavoiul Marcu«, 
de T. Alexi încă a fost înveţată bine şi 
a succes destul de b in e; fatalul a fost 
că piesa ca atare e cam slabă şi suge- 
tul ei încă nu e pentru popor, ceea-ce a, 
detras mult din succes.* ■ ; . '
După producţiune a urmat' d a n s ! 
vesel, care s ’a continuat cu însufleţire 
până în zori. Iţi era mai mare dragul 
se vezi amestec de ţărani chipeşi, ţă­
rance frumuşele cu port bogat şi curat 
românesc şi de tineretul, de inteligenţă.; 
^ Succesul moral şi material al sSr- 
bărilor a fost peste aşteptare şi bravii, 
Valdhideni pot fi mândri şi îşi pot zice 
cu tot dreptul, că bună muncă au să- 
vîrşit. v. mol.
Sfinţirea şcoalei rom. gr.-or. din Blăjel.
Intr’o comună, unde preotul, con- 
ştiu şi pătruns de însemnătatea chemării 
cu care ’l-a învrednicit bunul D-zeu, nu 
are sită ţîntă mai sfântă decât ridicarea 
şi fericirea credincioşilor sei, şi unde şi 
poporenii sünt toţi buni, ascultători şi 
doritori de înaintare în cele bune şi fo ­
lositoare, acolo -— dar’ numai acolo — 
se pot sevîrşi lucruri bune, frumoase şi 
plăcute lui D-zeu şi oamenilor.
Un astfel de lucru bun, frumos şi 
vrednic de laudă au făcut harnicii cre­
dincioşi gr.-or. din comuna Blăjel, trao- 
tul Ternarei, când, ascultând de vred­
nicii lor conducători, s ’au apucat să-’şi 
ridice o şcoală nouă, mare şi spaţioasă, 
care se corespundă tuturor cerinţelor 
vremilor de acum. Minaţi de dorul viu 
de a-’şi rede copilaşii lor deşteptaţi şi 
luminaţi la minte, ca să poată duce un 
traiu mai tichnjt şi mai uşor, jertfiîu- 
’şi-au acei credincioşi şi cel din urmă 
crucer — şi în câteva luni şcoala a fost 
sub coperiş şi provăzută cu toate cele 
de lipsă.
Pentru-ca noua şcoală se fie şi sfin^, 
ţită, după-cum e legea noastră strămo­
şească, I. P. S. Sa Dl Archiepiscop şi 
Metropolit a însărcinat cu îndeplinirea 
acestüi act pe dl asesor consistorial Ma- 
teiu Voileanu, statorind ziua sfinţirii pe 
Duminecă, în 15/28 Octomvrie a. c.
Zelosul preot şi popor din Blăjel 
e'a străduit, ca cu această ocasiune so­
lemnă aă facă trimiaului consistorial o 
primire deamnă şi frumoasă.
, P r im ir e a  com is a r u lu i.  >
! Domnul* comisar Mateiu Voileanu
a plecat din Sibiiu la Blăjel încă Sâm-« 
i bătă, în 14 Oct. însoţit de P. Si. sa 
doamnă. La 11 ore a. m. au sosit în 
Mediaş, unde a fost întimpinat şi salu­
tat de P. O; ;D. protopresbiter al trăe^ 
tului Têrnavei Nicolaù Todoran şi de 
preotul din Velţ I. Morariu, cu cari îm­
preună au pornit, spre Blăjel. • -
în  vîrful ;>hulii Blăjelului« M: 0 . ! 
oaspe e întimpinat de un banderiu de 
vre-o 18 călăreţi în frunte cu clericul 
On. Sas, care ’ l-a bineventat (pe P. O. 
D. comisar) în numele tinerimii din co­
mună. Apoi fofm ând ea o avantgardă 
trăsurilor au luat. drumul spre sat.
în  capătul satului aştepta parochul 
locului Zacheiu Sas, re-o şese clerici 
din Sibiiu, invitaţi anume cu ooasiunea 
aceasta, înveţătorul E. Popesou cu tine.-, 
i rim ea, şcolară, com itetuli"parochial şi* 
aproape tot satul »cu, mic cu mare cum > 
erau«, toţi îmbrăcaţi de sărbătoare* Din 
fe'tèle'i tuturor se putea- ceti ' bucuria de a 
care erau cuprinşi. . ;
Când sosi trăsura P. On. oaspe un; 
t întreit strigăt: de »së trăească« isbucni’ 
din piepturile tuturora^ * ear’ pàrintelè 
Sas în numele parochienilor se îl bine- 
ventează jn  câteva cuvinte călduroase 
şi; binesimţite. : .Domnul ^ a s e s o ra d â n c  
mişcat de primirea- cea frumoasă^ răs-/ 
punde, miilţumiriduvle pèntrù dragostea 
ce. ’ i-o arata d-sale ,şi prin’ d-sa bisericei 
şi în special • capului nostru bisericesc,; 
Preabunului şi preademnului nostru A r­
chiepiscop şi Metropolit,: pe care îl re- 
presentă acum. De aici între oVaţmhile 
poporului cu toţii se îndreptează spre 
casele părintelui Sas, unde a?foşt în- 
cuartirarea. -,i. ,-*C V - - ,
După o scurtă pausă s’au présen­
tât domnul comisar, comitetul pa­
rochial vechiu şi nou şi ; onoraţiorii 
din loc.
S e r v ic iu l  d ivin .
Duminecă, în 15 1. c. s’a ţinut apoi ' 
în biserica gr.-or. din loc serviciul d-zeesc 
de cătră domnul- comisar, asistat de 
protopreşb. N Todoran şi de parochii 
Z. Sas şi I. Marian. Cântările şi răs­
punsurile liturgice le-au dat clericii din 
Sibiiu.! Biserica era plină de popor. 
După terminarea slujbei d-zeeşti s’a fă­
cut procesiune cu praporii la edificiul" 
şcoalei, unde s’a făcut sfinţirea apei, 
după care dl asesor a ţinut poporului o  
vorbire frumoasă şi pătrunzătoare.
: In acea vorbire, după-ce a arëtat 
pe scurt istoricul zidirii şcoalei, dl co­
misar consist, le-a adresat harnicilor po- 
poreni frumoase cuvinte de laudă, căci 
nu au pregetat a jertfi cu toţii pentru 
a-’şi zidi »o casă a culturii v  unde copiii 
şi toţi urmaşii lor să-'şi poată cultiva 
inima cu virtuţi' nobile şi se-'şi poată 
lumina mintea cu cunoştinţe bune şi fo ­
lositoare. Drept-aceea nepoţii şi străne­
poţii lor pururea îi vor binecuvânta, 
pentru-că le-au pus o făclie aprinsă în 
mâni, care le luminează calea cătrâ 
adevôr şi îi fereşte de a căde în prăpa­
stia peirii.
'I-a sfătuit, ca şi pe viitor se as­
culte de vrednicul lor părinte şi păstor 
sufletesc, care tot binele lor îl urmăreşte, 
së ţină strîns la legea şi credinţa lor 
strămoşească, la- sf. biserică şi la fiica
ei, la şcoala, căci numai biserica şi 
; şcoala sünt - isvorul binelui şi fericirii 
 ̂ pământeşti.’ îii urinăm á înălţat o fer- 
binte rugăciune cătră Dumnezeul pute- 
| rilor şi al îndurărilor ca se scutească.
şcoala aceea de i toate relele şi prim ej- 
{ diile din afară, ca astfel ea neprihănită
■ de nime se fie pe iveacuri înainte lăca­
şul, unde mlădiţele Românilor din’ Blăjel 
şi jur să primeaseă lumina învăţăturii 
şi a moralităţii; şi rugăciuni de preâ- 
mărire să ridice :1a Tatăl cel din ceruri.
Vorbirea a főst ascultată cu deo­
sebită atenţiune şi adâncă impresiune a 
lăsat în-inimile tuturori î xi
Apoi s ’ a stropii cu apă sfinţită edi­
ficiul -şcolar : şi tot poporul ce a fost 
; de: faţa. :;u. ■
r E ra í :í/al  p. m. când s’a sfîrgit ce­
remonialul bisericesc.
*: • * M a sa .
. ’Pe la ora l 1/* a urmat apoi ö masă 
; bogată în casele părintelui Sas, la care 
au luăt parte pe lângă dl* comisar şi 
'■ doamna sa, prötopresbiterul trăctual, 
parochul^Marian cu doamna preoteasă, 
venerabilul pi*eot ̂ evang. lut. din Ioc 
Johann Gaboi, vrednicul notar Kutti Gyv 
parochul gr.-cat. Şerbaii din Şmig, ti- 
; nerii teologi, comitetul şi epitropia paro- 
chială, înveţătorul etc. şi mai multe d-ne.
! Toastele obicinuite nu au lipsit nici cti 
h ocasia aceasta; -:
* 1 M ai' ântâiu ’ ’ şi-a ridicat păharul 
domnul com isar*'pentru Maiestatea Sa 
preabunule nostru Monaroh ; şi pentru 
înaltul Seu guvérn, precum şi pentru prea 
înţeleptul cap al bisericei noastre E sc. 
Sa Metropolitul. : *
Protopopul Todoran a-toastat pen­
tru Domnul comisar şi Preavenerabilul 
consistor; apoi pentru neobositul pă- 
? rinte Sas şi pentru poporul seu în frunte 
cu harnicul comitet.
Păr. Marian pentru zelosul preot 
ev. lut. J. Gabor, ear’ acesta pentru ar­
monia şi simpatia dintre credincioşii 
saşi şi români din Blăjel.
Î’ ăr. Sas pentru prot. Todoran, 
pentru notarul Kutti şi pentru tinerii 
clerici. ‘
Clericul Tulbure pentru prosperarea 
şi înflorirea nou ziditei şcoale, apoi pen­
tru damele, cari erau presente.
Au mai vorbit înv. Popescu, n o ­
tarul Kutti ş. a. m.
Dar’, pe lângă toaste, aceea cs  
mâi mult a înălţat splendoarea mesei 
au fost drăgălaşele şi înveselitoarele 
cântări, ce le esecutau în cor tinerii teo­
logi, cari pe toţi ’i-au lăsat încântaţi.
Erau deja 6 ore p. m. când s’a ri­
dicat masa.
Luni dimineaţa dl comisar s’a re­
întors la Sibiiu.
Eată în ce chip s’a săvîrşit sfinţirea 
şcoalei gr.-or. din Blăjel.
Drept încheiere eu zic, că numai 
mândri pot fi poporenii din Blăjel, că 
din sudoarea feţii lor ’şi-au ridicat o  
şcoală aşa de mândră, aşezată tocmai 
în mijlocul satului, lângă drumul cel 
mare. Ori-ce căletor, care va trece pe 
acolo, v jzén d  şcoala aceea, de bună- 
seamă îşi,va  zice în gândul seu : »Har­
nici şi cuminte oameni trebue se fie în  
satul acesta, că uite ce şcoală frumoasti 
au. Laudă şi cinste lor /« t .




C orneliu . R om an.
(Urmare şi fine).
Prodncţinnea de seminţe de luţcrnft.
în  ţeara noastră această plantă s ’ ar 
pute cultiva cu mare succes şi pentru 
producţiunea de seminţe. Spre acest 
scop e bine se se aleagă lanurile mai 
vechi de lucernă, menite a fi după aceea 
arate, căci prin această producţiune tu­
fele de luţernă slăbesc mult şi pier. 
Pentru sămânţă este mai potrivită re­
colta a doua de luţernă şi când se coace, 
ceea-ce se cunoaşte pe coloarea brună- 
închisă a fructului, luţernă se coseşte, 
lăsându-se în lan până-ce se usucă, 
apoi se treeră şi se curăţă. în  mic, 
treeratul se face mai bine cu îmblăciul, 
ear’ curăţitul prin vânturare şi ciuruire. 
în  mare, se freacă cu maşina şi se cu­
răţă cu maşini speciale. Un hectar de 
luţernă produce 500—800 chlgr. de să­
mânţă, care are totdeauna preţ bun din 
causă că este căutată în ţările muntoase 
şi nordice, ca Elveţia şi Germania, ce 
cultivă luţernă pentru furagiu, dar’ nu
o  pot cultiva din causa climei pentru 
sămânţă, astfel că âr pute deveni tfn 
important articol de esport pentru R o­
mânia, al cărui sol şi a cărei climă se 
potriveşte foarte bine pentru cultura 
semenţei de luţernă. în  present ţările 
amintite importează cantităţi mari de 
luţernă din Francia-de-sud (Provence), 
Italia şi Ungaria.
Cnscnta.
Cel mai mare duşman al câmpurilor 
de luţernă este cuscuta, care este o'plantă 
parasitară, ce înfăşoară lugerii verzi- ai 
luţernei cu firele sale subţiri verzi-gălbue. 
Accst părăsit pătrunzând în planta ata­
cată se hrăneşte cu seva ei, o înăbuşe 
şi în cele din urmă o omoară.
Cuscuta ivită într’un lan de luţernă 
cu greu se poate stîrpi. Observându-se 
la început focare de infectaţie cu cuscută, 
acestea trebue numai decât arse cu paie 
şi după aceea săpate sau arate cât se 
p o a t e  de adânc. Nici aşa însă nu e 
sigur că acest părăsit nu se va ivi din 
nou în alt loc.
Cuscuta de regulă vine în cultură 
foarte uşor chiar la sămănarea luţernei, 
căci sămânţa de cuscută seamănă cu cea 
de luţernă, numai că e ceva mai mică. 
Pentru a ne feri de această plantă pa­
rasitară, este dar’ bine ca se alegem 
sămânţa de luţernă cu cea mai mare 
îngrijire, şi dacă a fost recoltată dintr’un 
lan fie cât de puţin infectat, înainte de 
a o sămăna trebue curăţită cu o maşină 
anume construită pentru scopul acesta. 
Când cumpărăm sămânţă de luţernă 
din comerciu, trebue să o  luăm numai 
dela comercianţi cunoscuţi bine nouă, 
căci în timpul din urmă ea se poate 
falsifica cu fel de fel de alte seminţe şi 
cu corpuri străine.
Afară de aceasta cumpărarea trebue 
făcută numai pe garanţie, dar’ chiar şi 
în acest cas înainte de sămănat trebue 
să fim cu cea mai mare grije, ca să­
mânţa să fie curată.
SSmgnatnl luţernei.
La un hectar se seamănă 25—30 
chgr. de Bămânţă de luţernă, sau dacă 
sămânţa nu este de cea mai bună cali­
tate, ceea-ce se poate esamina printr’o 
probă de încolţire, se pune ceva mai 
mult. Regula este să se samene cât de 
des, căci luţernă rară uşor poate fi 
năpădită de ierburi şi buruieni, care deo­
parte îi strică, de altă parte scade cali­
tatea furagiului obţinut.
Sămănatul, în clima noastră, trebue 
făcut cât de timpuriu, îndată-ce nu mai 
este teamă de îngheţuri şi nici-de-cum 
prea târziu, pentru-că căldurile găsind 
luţernă abia răsărită, ea poate suferi 
de secetă şi de insecte. Timpul sămă- 
natului se hotăreşte după climă şi loca­
litate; în ţeara noastră va fi bine a o 
sămăna în decursul lunei Martie, pe 
timp nu prea umed şi căldicel. Când 
însă condiţiunile de umiditate în pământ, 
şi atmosferă sunt favorabile, se poate 
sămăna luţernă şi mai târziu până la 
începutul lunei Maiu. în  regiuni însă 
cu primăvara mai secetoasă, este mai 
bine să se samene toamna. x Semănatul 
se poate face cu maşina obicinuită de 
sămănat în rînduri. De preferinţă inse 
se va sămăna prin împrăştiere, fie cu 
mâna, fie cu maşina.
Când se seamănă cu mâna este bine 
a amesteca sămânţa cu aceiaşi cantitate 
de năsip mărunt şi uscat pentru a pute 
obţine o împrăştiere mai uniformă. în 
rînduri se seamănă luţernă la distanţă 
de aproape 11 ctm.
Cultura luţernei.
Locul destinat pentru a fi sămănat 
cu luţernă, trebue să fie curat, fără 
buruieni şi de aceea se dă preferinţă 
locurilor cari în anul premergător au 
fost cultivate cu plante prăsitoare (cu­
curuz, sfeclă, tutun etc.) Toamna după 
recoltarea acestora, locul trebue arat 
cât se poate de adânc. Primăvara se 
ară din nou, se grapă şi se merunţeşte 
bine şi apoi se seamănă, grăpându-se 
apoi din nou cu grape de mărăcini sau 
se tăvălugeşte numai cu un tăvălug 
inelat. Peste luţernă este bine- se se 
samene o plantă protectoare (grâu, orz, 
ovăs sau borceag) care scutesc luţernă 
tinără de vânturi şi de secetă. Planta 
protectoare trebue cosită de timpuriu, 
căci devenind prea mare opreşte aerul 
şi lumina de a pătrunde la luţernă şi o 
poate vătăma.
După esperienţele făcute la noi în 
ţeară, luţernă se mai poate semăna cu 
succes primăvara într’o tarla de grâu 
de toamnă. îndată-ce nu mai sunt de 
temut îngheţuri se seamănă luţernă în 
grâu şi pe urmă se grăpează cu o grapă 
de mărăcini sau de fer, şi dacă e p o ­
sibil să se tăvălugească în urmă. Mulţi 
ar fi înclinaţi a crede că prin această 
. grăpare s ’ar pută smulge şi strica grâul, 
însă esperienţa a dovedit că grâul chiar 
oloseşte din această grăpătură, şi de 
aceea o  recomandăm tuturor spre în­
cercare.
Urmând timp favorabil, după co- 
Birea plantei protectoare luţernă se va 
desvolta repede şi poate da chiar în 
acel an o roadă. Este însă de reco­
mandat ca în anul cel dintâiu luţernă, 
dacă nu se poate cosi, se nu fie păscută
cu vitele, şi este cu totul oprit să fie 
păscută cu oile. In fiecare primăvară, 
după aceea, este bine ca câmpurile de 
luţernă să fio grăpate înainte de a 
începe vegetaţia, cu grapa obicinuită 
sau mai bine cu grapa de fânaţe. Cu 
acest prilej se mai poate arunca câte 
niţică sămânţă prin muşuroaiele de câr­
tiţe şi do furnici şi prin golişti. în  
chipul acesta muşchiul şi iarba se vor 
distruge, luţernă va rămână curată, se 
va împedeca rărirea şi se va obţină 
mai mulţi ani de-arîndul recolte tot 
atât de bogate ca şi în anii dintâiu.
Grăpatul se recomandă nu numai 
primăvara, ci chiar după fiecare recoltă, 
căci prin grăpat se distrug plantele 
străine şi se afinează niţel locul, ceea-ce 
este foarte priincios luţernei.
în  fine mai amintim că nu este 
bine a se sămăna luţernă în grădini şi 
livezi cu pomi, căci rădăcinile ei lungi 
şi adânci strică pomilor.
Din istoria plugăritului (agriculturii).
(Urmare).
Deşi prin asemenea pilde s’a îm­
bărbătat plugăritul, totuşi el n ’a putut 
lua un sbor, ca la noi în Europa 
bună-oara, de oare-ce fiind Chinezii 
despărţiţi prin mări şi prin un zid puternic 
spre mează-noapte de celelalte neamuri, 
ei au rămas tare îndărăt faţă de ştiin­
ţele şi civilisaţiunea noastră.
După Chinezi, urme mai însemnate 
de plugărit aflăm la Indieni. Aceştia 
însă fiind împărţiţi în caste (clase), pre­
cum : a preoţilor, militarilor, plugarilor, 
meserieşilor şi neguţătorilor şi a cerşi- 
torilor (Parias), — nu se ocupau cu 
plugăritul, decât clasa plugarilor, de 
oare-ce nu era iertat, sub pedeapsă de 
moarte, ca cineva să treacă dintr’o castă 
într’alta.
Plugăritul consta la Indieni din 
creşterea unor animale, precum: oi, capre, 
vaci, asini, cămile şi bivoliţe. Bivoliţele, 
cari au ajuns până la noi, se zice că 
până astăzi mai trăesc în stare sălbatecă 
pe ţărmurul rîului Ganges. Afară de cre­
şterea vitelor, Indienii se ocupau şi cu 
cultura urezului, orzului, grâului şi a 
cafelii.
Babilonenii şi Asirienii încă se ocu­
pau cu plugăritul, care consta din cul­
tura grâului, orzului şi a urezului. Ace­
stea se cultivau mai mult în apropierea 
rîului Eufrat, din care pe timp de se­
cetă se putea conduce apa pe nişte ia­
zuri, ca să le ude (irigeze). Mai mult 
se ocupau ei cu grădinăritul, pentru îna­
intarea căruia înşişi împăraţii lor le dă­
deau pilde frumoase. Astfel împărăteasa 
Semiramida a ridicat două grădini fru­
moase pe nişte stilpi de peatră cu lan­
ţuri, cari s ’au şi numărat între cele şepte 
minuni ale lumii, şi pe cari se cultivau 
tot felul de legumi, pomi şi flori.
Afară de plugărit şi grădinărit, 
Babilonenii şi Asirienii mai creşteau şi 
mulţime de vite, precum : oi, capre, vaci, 
asini, cai şi cămile, cu cari parte se aju­
torau la lucru, parte se nutreau dela ele.
După Babiloneni şi Asirieni, cele 
mai însemnate urme de plugărit le aflăm 
la vechii Egipteni. Aceştia având un 
rîu mare, — Nilul, care le străbate ţeara
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în lungul şi care ese în toată toamna şi 
primăvara din matca sa, lăsând un fel 
de nămol (noroiu) în forma gunoiului, 
prin aceasta s’a înlesnit din vechime 
cultura grâului, urezului şi a orzului, 
precum, şi a unor legume, ca mazărea, 
lintea, fasolea şi bobul.
Sămănatul la Egipteni a fost şi mai 
este până astăzi foarte simplu: după-ce 
adecă se varsă Nilul din matca sa şi la 
câteva zile se trage apa de pe câmpuri, 
locuitorii de acolo se duc şi seamănă în 
nămolul acela sămânţa de lipsă şi fără 
de a mai ara pământul, ca pe alte lo ­
curi. De cumva nu se astupă bine să­
mânţa sămănată, atunci se mînă vitele 
peste ea, ca să o calce sau se grapă cu 
anumite grape de nuiele şi mărăcini.
Egiptul a -fo s t  vestit atât în tre­
cut, când însuşi patriarchul Iacob pe 
timpul foametii din Oanaan, a trimis pe 
fiii sei după grâu acolo, cât şi astăzi, 
când grâul egiptean face concurenţă la 
celelalte, pe unele din pieţele europene.
Uneltele de plugărit ale .vechilor 
Egipteni,' constau din un plug simplu 
în forma cârligului, cu care arau în lo ­
curile mai tari, pe unde adecă nu se re­
vărsa Nilul. La plug se prindeau boii 
şi caii. La grăpat foloseau, după-cum 
aim zis şi mai sus, nişte nuiele tufoase 
sau mărăcini, pe cari le tîrau pe locul 
semănat, ca să’ se astupe sămânţa. La 
secerat foloseau şecerea cu dinţi sau cea 
fără dinţi. La îmblătit întrebuinţau v i­
tele, cari adecă se minau peste spicele 
întinse pe arii, cari se făceau tot acolo 
în câmp ear’ la vânturat, care se făcea 
numai când sufla vântul, ridicau grâul 
îh sus cu pleavă cu tot cu o lopată, 
ear’ când grâul cădea jos, vântul sufla 
pleava de pe el, tocmai cum se face şi 
pe la noi venturatul în şură, cu lopata 
de vânturat, la semenţele îmblătit^ cu 
îmblăcîul de mână.
' Vechii Egipteni, pe lângă bucate 
mai cultivau şi papirul, —  o plantă, din 
ale cărei foi se făcea hârtia de scris. 
După-ce însă a început a se face hârtia 
din zdrenţe, cultura papirului s’a pă­
răsit cu totul. . N
La Arabi, plugăritui se purta nu­
mai în partea de mează-noapte, unde se 
cultiva: grâul, orzul şi urezul. Mai spre 
mează-zi însă, locuitorii au dus atât în 
trecut, cât şi astăzi o  vieaţă de nomazi, 
cari adecă umblau cu vitele lor dintr’un 
loc într’altul. Cele mai de frunte şi mai 
plăcute animale ale Arabilor au fost şi 
mai sunt până astăzi: calul şi cămila.
Calul arabic este cel mai vestit soiu 
de cai de pe faţa pământului. Acela 
este şi tare preţuit acolo. Arabul nu se 
desparte de loc de calul seu: mănâncă şi 
doarme totdeauna lângă el. Cămila, care 
se mai numeşte şi »corabia deşertului«, 
se foloseşte atât ca vacă de lapte, cât 
şi ca animal de povară.
Cele mai însemnate lucruri de trans­
portat (vândut) ale Arabului sunt: ţe­
săturile de lână, vestite şi în Europa, 
cafeaua, tămâia, care nu este altceva de­
cât răşina cedrilor şi smirna, adecă ră­
şina unor palmieri, cari pentru mirosul 
lor plăcut se întrebuinţează la ceremo­
niile religioase. Afară de acestea se 
mai cultivă trestia de zăhar şi bum­
bacul.
Şi la Grecii cei vechi era plugări­
tui foarte înaintat Ei, fiind păgâni, cin­
steau pe zăul Demeter (Ceres), despre 
care credeau, că a aflat şi scuteşte să- 
mănăturile de duhurile cele rele. Pen­
tru ocrotirea vitelor cinsteau pe zeul 
Pan.
La Grecii cei vechi era cunoscut 
chiar şi gunoitul pământului, care se 
făcea prin adunarea de paie, balegi şi 
pământ la un loc, până-când acelea se 
coceau bine, apoi se împrăştiau pe locu ­
rile arătoare şi fenaţe.
Aratul se făcea cu un plug de fer, 
la care se înjugau boi sau se înhămau 
cai. într’un timp, cei mai d<? frunte băr­
baţi ai lor se ocupau cu plugăritui, mai 
târziu acesta s’a lăsat numai pe seama 
sclavilor (robilor).
Grecii cei vechi cultivau: grâu, orz 
şi oves, pe cari le sămănau încă de 
toamna. Seceratul holdelor se făcea cu 
secerea, ear’ îmblătitul cu ajutorul vi­
telor. Dela ei au rămas proverbele:
»urmele stăpânului sunt cel mai bun 
gunoiu pe moşie şi ochii stăpânului 
îngraşă vitele«.
Afară de plugărit, vechii Greci se 
mai ocupau şi cu pomăritul. Ei culti­
vau tot felul de meri, peri, pruni, per-s 
seci, gutui şi apricoşi.' Un medic grec 
cu numele Hipocratee, se zice, că a fost 
cel dintâiu, care a aflat altoitul pom ilor 
pe la anul 500 înainte de Christos.
Treptat cu pomăritul ei mai culti­
vau şi mulţime de legumi, apoi viţa de 
viie, care creşte foarte înaltă şi se în ­
tinde pe pomi. Pentru ocrotirea viilor 
şi a vinului, Grecii cei vechi cinsteau 
pe zeul Dionision (Bachus), despre care 
credeau, că a aflat vinul şi cu acesta 
dimpreună şi veselia (beţia).
Economia vitelor încă era tare des- 
voltatâ, căci se creşteau: oi, capre, vaci, 
boi, cai, asini, catâri şi porci, apoi găini, 
gâşte, raţe şi porumbi, ear’ pe unele lo­
curi se mai ocupau şi cu stupăritul în 
coşniţele cele de nuiele.
— La nici un popor din vechime 
nu se află urme aşa însemnate de plu­
gărit, ca la vechii Romani. Dela fun­
darea Romei prin Romul, la anul .754 
înainte de Christos şi până aproape de 
căderea ei, la anul 476 după Christos, 
/plugăritui, economia vitelor şi grădină­
ritul au stat în mare vază.
La început, când s’au împărţit mo­
şiile, fiecărui cetăţean'i-s’au dat câte 7 ju - 
găre de pământ, pe cari trebuia să ’şi-le 
lucre el singur şi cu familia sa. Astfel 
a aflat solii pe Cincinat la coarnele 
plugului, când s’au dus se-’i spună, 
că senatul ’l-a încredinţat cu conduce­
rea armatei contra inimicilor..,
Lui Curiu Dentatul îi oferise sena­
tul 50 jugere de pământ, căci a învins 
în trei rînduri pe inimici, dar’ el n ’a, 
vrut să primească mai mult ca 7 ju ­
găre, ca astfel să 'şi-le poată lucra el 
însuşi.
Pe un oare-care Furiu Cresiniu îl 
învinuiau ceialalţi cetăţeni, că ar şti 
oare-cari farmece, de are holde mai fru­
moase, ca ei. Atunci el ’şi-a luat vitele 
frumoase şi mergând cu ele în for (dietă), 
înaintea senatului a zis: »eată în ce 
constau farmecele mele, mai arete şi 
alţi cetăţeni asemenea vite trumoase<.
Despre Paridiu se zice, că nu avea 
decât o viie. Măritând o  fată, îi dede
a treia parte din ea, ca zestre şi el tot 
atâţia struguri culegea din partea lui, 
ca şi mai nainte. Măritându-’şi şi pe a 
doua, îi mai dede şi acesteia a treia 
parte, dar’ rodurile din partea lui nu 
scădeau. întrebându-’l ceialalţi conce­
tăţeni, cum de rodurile la viia lui nu 
se împuţinează, deşi e împărţită, el le 
răspunde: »Acum  pot lucra mai mult 
şi mai bine, ca mai nainte! Faceţi şi 
voi asemenea, ad ecă : semănaţi mai pu­
ţin şi araţi mai bine şi mai de multe-ori*.
Vechii Romani încă .cinsteau nişte 
zei anumiţi pentru ocrotirea semănătu­
rilor şi a vitelor. Astfel cinsteau pe Ce­
res pentru semănături, pe Bubona pen­
tru vite şi pe Sterculius (Şaţurnus) pen­
tru gunoiu
Econom ia, vitelor încă era tare în ­
aintată şi preţuită la ei, aşa încât pe 
timpul lui Serviu Tuliu se punea tipul 
unor animale, ca : boi, tauri,cai, porci şi
oi chiar şi pe monete (pecunia, bani).
Uneltele de plugărit ale vechilor 
Romani au fost rariţa şi plugul. Rariţa 
nu era altceva decât un plug fără r o ­
tile şi corman, care se întrebuinţa l a  
săpatul şi scosul unor legume. P lugul 
consta din grindeiu (temo), bârsă (buris), 
corn (stiva), plas (deutalia), brăzdar (vo - 
mer) şi urechile (aures). Ferul cel lung 
s’a-aflat ceva mai târziu, de asemenea 
şi »oticul (ralia) pentru curăţitul plugului.
Afară de plugărit şi economia v i­
telor, vechii Rom ani se ocupau foarte 
mult şi cu grădinăritul. Mulţi senatori 
au început a-’şi construi grădini acope­
rite cu lespezi de peatră, prin cari nu 
puteau străbate razele soarelui. Despre 
Tiberiu se zice, că avea crastaveţi verzi 
în tot timpul la masă. Afara de legumi 
se mai cultivau şi pomi, precum : merir 
peri, pruni, perseci şi lămâi.
Multele biruinţe asupra altor p o ­
poare, apoi cucerirea nouelor ţări, au 
avut asupra vechilor Romani acea influ­
enţă, că fruntaşii lor au început a pă­
răsi pe încetul afacerile economice, pe 
cari le lăsau numai în grija sclavilor, 
ear’ ei s ’au retras prin cetăţi, unde 
aşteptau se le vină toate de-a gata. 
Afară de aceasta mai duceau şi o  vieaţă 
foarte luxoasă, care mai pe urmă 'i-a şi 
ruinat pe cei mai mulţi.
y în urma acelei vieţi desfrînate, unii 
aşa au sărăcit de tare, încât numai în 
Roma pe timpul Republicei se nutreau 
pe spesele statului la 60 de mii per­
soane. Sub Iuliu Cesar se nutreau la 
250 mii, ear’ sub Constantin se nutreau 
la 400 de mii de persoane pe spesele 
statului.
. în  astfel de împrejurări plugăritui 
aşa a decăzut de tare, încât câmpiile, 
cari mai înainte erau împodobite cu fel 
şi fel de semănături şi legume, mai târ­
ziu erau delăsate şi părăginite, aşa în­
cât nici iarbă bună pentru nutrirea v i­
telor nu mai produceau, ci numai scă- 
ieţi şi alte buruieni stricăcioase, ba unele 
chiar veninoase.
Treptat cu plugăritui, a decăzut 
şi gloria şi mărirea străbună, aşa că la 
anul 476 după Christos, sub Romulus 
Augustulus, Roma, »doamna lumii«, cum 
se numia pe atunci, a fost învinsă şi cu­
cerită de nişte seminţii germane.
(Va urma).
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Economia în şcoalele poporale.
Motto: *Nu pentru şcoală, ci pentru 
vieaţă învăţăm«.
Disertaţhine cetită în ‘ adunarea reuniunii cer­
cuale a învăţătorilor de stat şi comunali din co­
mitatul Făgăraşului, ţinută în comuna Sooreiu 
la 8 Octomvrie n. a. c. de :
Ioati Georgescti.
Onorată 1. Adunare!
în  adunarea reuniunei cercuale a 
învăţătorilor de stat şi comunali din co­
mitatul Făgăraşului, ţinută anul trecut 
în 14 Octomvrie n. în comuna Lissa, 
primind onorifica însărcinare colegială, 
de a ceti cu ocasiunea proximei adu­
nări cercuale, care precum vedem se 
ţine astăzi aici în Scoreiu, o disertaţiune 
despre »economia în şcoalele poporale«, 
prin aceasta voesc să mă şi achitez de 
însărcinarea primită.
Economia a devenit în timpul din 
urmă un studiu foarte însemnat, nu nu­
mai pentru specialişti, ci chiar şi pen­
tru simplii economi, de oare-ce fără 
aceea, nime nu poate trăi. De aceea 
vedem, că nu numai în timpul mai nou 
ci chiar şi în vechime, şi oamenii cu 
posiţiuni sociale foarte înalte se ocu­
pau une-ori ei înşişi de economia lor 
propriă.
Economia, pe lângă folosul cel mare 
ce-’l aduc omenimei, prin producerea 
materialului de lipsă pentru hrana zil­
nică, mai are şi alte foloase laterale. 
Ca se nu merg prea departe în privinţa 
aceasta, voiu arăta pe scurt 'numai fo ­
loasele unui ram  lateral al economiei 
şi anume al pomeritului.
Pomăritul, atât ca ram lateral al 
economiei, cât şi ca mijloc însemnat de 
igienă (sănătate), este de un folos ne­
preţuit. Ca ram lateral economic este 
însemnat, pentru-că pomii cu rădăcinile 
lor, nu se nutresc din pătura aceoa de 
păment, care e destinată culturii buca­
telor sau legumilor, ci din pătura cea 
moartă, care nu poate fi folosită de 
acelea, ear’ ca mijloc de igienă este în­
semnat, pentru-că ne îmbunătăţeşte clima 
comunei şi a ţinutului în care trăim, 
după-cum vom vede şi mai jos.
Pomăritul este de însemnat şi pen­
tru aceea, că pe lângă poame, ne mai 
dă şi lemne de foc şi pentru lucru. A poi 
sunt ţinuturi, cari afară de pomărit nu 
sunt bune pentru alte culturi; sunt mai 
departe pămenturi umede, mocirloase 
sau năsipoase, cari afară de cultura ră­
chitelor, arinilor, sălcilor, acaţilor, p lo­
pilor ş. a. nu sunt acomodate pentru 
altceva.
Pomăritul din punct de vedere igi­
enic este de însemnat pentru aceea, că 
prin foile pomilor se prelucră aerul aşa 
numit carbonic şi să preface în oxigen 
sau aer neapărat pe lipsă pentru respi­
rarea oamenilor şi a animalelor.
O comună sau ţinut, cu cât are 
pomi, arbori şi păduri mai multe, cu 
atât este mai plăcut şi din punct de ve­
dere igienic, şi din contră  ̂ cu cât este 
mai lipsit de acelea, precum şi de alte 
verdeţuri, cu atât eBte mai neplăcut şi 
mai nesănătos.
Pomăritul, arborii şi pădurile aduc 
un folos nepreţuit şi pentru economia 
câmpului şi anume: conserveazâ timp 
smai îndelungat umezala pământului, nu 
lasă să se surpe coastele şi pămentul 
» cel rău din acelea pe locurile cele bune
şi roditoare, ear’ pe lângă acestea mai 
adună şi multă rouă peste noapte, aşa 
că Bămănăturile nu pot fi pîrjoliţe de 
arşiţa soarelui pe timp de secetă, ca pe 
unde acelea lipsesc.
’ Comunele şi ţinuturile lipsite de 
pomi şi păduri sunt lipsite de multe-ori 
şi de ploi, de oare-ce este constatat, că 
ploile mai cu seamă la pometuri şi pă­
duri Bt) trag.
Afară de acestea, cine nu a văzut 
şi s’ a convins încă şi despre aceea, că 
cât stă de frumos şi ce gust plăcut es­
tetic au casele private, şcoalele, pieţele, 
stradele, drumurile şi rîurile plantate 
cu pomi sau arbori, unde cel ars de 
soare sau ostenit de lucrul de peste zi, 
îşi poate afla câteva clipite de odihnă 
şi este scutit totodată şi de aerul cel plin 
de praf, ce se ridică une-ori în urma 
carălor şi căruţelor de pe strade şi dru­
muri.
Pomăritul mai este privit astăzi 
chiar şi ca o cumpănă, cu care se poate 
măsura gradul de cultură şi civilisaţiune 
al unui popor, de oare-ce s'a constatat, 
că cu cât un popor stă pe o treaptă mai 
înaltă de cultură, cu atât preţueşte mai 
tare şi cultura pomilor şi la din con ­
tră: cu cât acela stă pe o treaptă mai 
de jos a culturei. cu atât despreţueşte 
mai tare şi cultura pomilor.
(Va urma).
Pentru meseriaşi.
Consistorul archidiecesan din Sibiiu 
publică concurs pentru împărţirea sti- 
pendiilor şi ajutoarelor ce se votează 
pe anul 1901 din fundaţiunea Andronic.
Pentru aceste stipendii şi ajutoare 
pot să concureze :
1. învăţăcei de ori-ce meserie.
2. Sodali deveniţi de atari în de­
cursul anului 1900.
3. Sodali cari au lucrat fără între­
rupere 6 ani meseria lor, au dat d o­
vezi despre desteritatea lor pentru de 
a pute deveni măiestri.
Toţi potenţii la ajutoare şi stipendii 
au să producă în general:
1. Carte de botez.
2. Atestat dela comună despre 
averea proprie ori a părinţilor.
3. Atestat familiar dela parochul 
locului despre familia părinţilor, concu­
rentului o r i; fiind el căsătorit despre fa­
milia sa, avend a se indica în acest ate­
stat, câţi prunci minoreni sunt în familie, 
câţi cercetează şcoala şi câţi mai sânt 
la meserii.
Concurenţii pot fi numai Români 
ortodoxi născuţi in archidiecesa Tran­
silvaniei. ^
în  special mai au să dovedească:
1. învăţăceii:
a) că au împlinit anul al 12-lea al 
etăţii;
b) că au cercetat şcoala poporală 
ori altă şcoală superioară;
c) că au încheiat contract cu mă­
iestrul şi că contractul eBte înregistrat 
la autoritatea industrială (pretură şi ma­
gistrat);
d) adeverinţă dela măiestru despre 
sporul ce-'l arată în meserie şi despre 
diligenţa şi purtarea morală.
Contractul trebue aclus la cerere 
în original sau în copie autentică.
II Sodalii.
a) că au terminat anii de învăţă­
cel în anul 1900, ceea-ce vor dovedi 
prin atestatul autorităţii industriale (art. 
de lege XVII. din 1884 §. 67).
b) că au purtare bună şi fac spor 
mulţumitor, ceea-ce vor dovedi ori cu 
cartea de lucru ori cu adeverinţă dela 
măiestru;
c) cei-ce vor dovedi că sunt mem­
bri ai unei reuniuni de meseriaşi şi că 
cunosc mai multe limbi vor av6 prefe­
rinţă.
III. Sodalii, cari sunt în condiţiuni 
de a deveni măiestri.
a) să aibă certificatul de măiestru;
b) să fi lucrat cel puţin 6 ani fără 
întrerupere ca calfă, ceea-ce vor dovedi 
cu cartea de lucru, eventual cu adeve­
rinţe dela măiestrii, la cari au lucrat ;
c) în cerere să se arete anume 
locul unde voesc să se aşeze ca măestri, 
ce fel de mijloace mai au pentru a pute 
începe meseria pe socoteala lor?
d) se dovedească cu atestat dela 
oficiul parochial, că cercetează biserica 
noastră şi e creştin bun şi moral.
Dela toţi concurenţii se recere ca  
cererile se fie scrise şi subscrise cu 
mâna lor proprie şi se fie adresate aşa: 
Veneratului Consistor archidiecesan 
greco-oriental în Sibiiu, să le înainteze 
până la 31 Decemvrie 1900 stilul vechiu.
Acei concurenţi cu oare-car! studii 
gimnasiale, cari se vor aplica ca învă­
ţăcei Ia sculptura în lemn, bărdăşit şi 
la zidării sau vor fi aplicaţi deja ca în - 
| veţăcei ori sodali la aceste meserii şi 
cei din urmă vor se se perfecţioneze în 
meseria lor, ori în ateliere mai mari în  
cari se poată câştiga praxa recerută, vor 
fi consideraţi cu ajutoare mai mărişoare.
Cererile neinstruate în regulă şi 
cele înaintate după termin nu se .v or  
lua în considerare. . .. _
SFATURI.
Capra ca doică.
Dr. Boudard din Paris, a tipărit 
acum de curend o carte, în care ca ilu- 
straţiune se află o capră, la care suge 
un copil mic de ţîţă. Doctorul numit 
îşi şi esplică ilustraţiunea sa. El zice 
anum e: că între toate animalele dom e­
stice, capra are cel mai bun şi mai să­
nătos lapte pentru copiii de ţîţă. Ca­
prele sunt ferite de tuberculosă (oftică), 
care prin lapte ar pută fi transplantată 
şi consumenţilor aceluia. Laptele de 
capră e uşor de mistuit Acela se află 
totdeauna la îndemână, atât ziua cât şi 
noaptea. Capra este un animal tare blând 
şi nevinovat. O capră de caşmir, ne 
spune doctorul numit, costă la Paris o 
sută de coroane, ear’ întreţinerea ei pe
o lună 15 coroane. De aceea o  şi reco­
mandă în locul doicelor şi al altor nu- 
trominto măiestrite. Pe la noi o  capră 
nu costă nici a 10-a parte ca la Paria. 
De aceea n ’ar strica, ca şi pe la noi sS 
Be folosească pe unde e de lipsă, ca doică. 
Noi mai ştim şi aceea, că laptele de 
capră, este un bun mijloc şi în contr* 
tuberculosei (ofticei).
LăpMatul viţeilor.
Vacile pot sfi lapede viţâii din mai 
multe cause. Unele din acestea sunt: 
Dacă vaca se bolnăveşte, dacă se loveşte 
tare peste foaie, dacă se încuie, dacă se 
nutreşte cu nutrement stricat, muced sau 
prea rece, dacă se nutreşte cu anumite 
ierburi sau plante veninoase, dacă se 
nutreşte cu un nutrement prea volumi­
nos, cum sunt paiele şi foile (stiuleţii) 
de cucuruz, cari le causează aşa numi­
tul »foaie de paie«, dacă se nutreşte cu 
un nutrement, care conţine în sine prea 
multă materie văroasă, dacă se adapă 
cu apă prea rece, dacă se nutreşte cu 
prea multă lătură, dacă se aleargă prea 
tare, dacă se prea înăduşeşte ş a.
—  atunci vaca poate se lapede viţelul. 
Când lăpSdatul este odată în curgere, 
nu se mai poate împedeca, d ar 'dacă  
economul observează aceasta mai de 
timpuriu, atunci acela se poate şi îm­
pedeca, frecându-se bărbăteşte- peste 
foaie cu oleu cald şi dându-se vacii ceva 
teie caldă sau vin.
Nutrirea vacilor cu lapte.
Deodată cu introducerea plantelor 
de nutreţ în economie, s’a mai restrîns 
şi libertatea vacilor cu lapte, precum şi 
a celorlalte vite din economie. Pe când 
mai înainte de cultura plantelor de nu­
treţ, vitele erau mai mult la păşune, 
astăzi acelea se ţin mai mult în grajd, 
S ’a constatat înse, ce deşi vacile cu 
lapte pot se dee lapte mai mult, fiind 
nutrite în grajd, totuşi acela riu e aşa 
bun şi gustos, ca atunci, când umblă şi 
Ia păşune. Păşunatul e de lipsă vitelor 
şi din punct de vedere sanitar, ca adecă 
aeelea se poată face mişcările de lipsă 
în aerul curat. Ca în toate lucrurile, 
aşa şi în privinţa aceasta trebue ţinută 
calea de mijloc, şi anum e: şi ceva nu- 
r trement în grajd  şi păşunat la câmp. 
De altcum s’a constatat, că la produc- 
ţiunea laptelui într’o mesură mai mare, 
contribue mai mult construcţiunea uge­
rului, decât nutrementul.
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Ştiri eeonomica.
P rodueţiunea  şi com ere iu l m e ­
r e lo r  în  A m erica . Produeţiunea me­
relor în 1899 în Statele-Unite şi Canada 
a atins cifra de 35 milione tone. Preţul 
cu care s’a vendut tona a variat după 
calitatea dela 7‘5 fr. la 25 fr. tona. Ca­
nada singură a trimes în Europa, la 
sfîrşitul lunii .Noemvrie un milion de bu- 
tt>ae pline de mere, mai ales în Engli- 
tera unde întrarea e liberă. Principalul 
tîrg de desfacere remâne înse New-York, 
unde în termen mijlociu se desface anual, 
mere, pere, cireşe, portocale, etc. pentru
315 milioane lei.
La Hamburg în Germania, întra­
rea fructelor a luat o desvoltare colo­
sală, astfel încât administraţia portului 
a trebuit seiee măsuri serioase de supra­
veghere, în vederea importării părăsi­
tului SanJose, stabilind o  staţiune de 
observaţiune, care esamină marfa în mo­
mentul descărcării. — Nu trebuie se uităm 
că esaminări de această natură se fac şi 
la ministerul nostru de agricultură.*
îndată-ce se întâlneşte un astfel de 
părăsit, se interzice întrarea fructelor 
în ţeară şi se obligă importarea s§ pără­
sească portul cu toată încărcătura in­
fectată.
Dela 1 Iulie 1898 până la 1899, s’a 
Importat în Germania prin Hamburg
29.231 butoaie şi 904 lăzi de mere proas­
pete din America şi 81.995 lăzi cu fructe 
uscate (caise, perseci, pere, cireşe, man­
darine). „ ,
în  campania 1898—.1899 s a consta­
tat infecţiunea à 26 butoaie şi 583 lăzi 
de fructe proaspete, cu părăsitu San- 
Josè. Mişcarea cea mare se face în tim­
pul iernei. Restul timpului, personalul 
staţiunii se ocupă cu căutări asupra boa- 
lelor şi insectelor cari atacă producţi- 
unea fructiferă din împrejurimile mare­
lui port german.
F O A I A  P O P O R U L U I
N onele m on ed e  d in  R om ânia. In 
România în curend vor fi puse în cir­
culaţie noue monede de nickel de câte 
5, 10 şi 20 bani. Primul transport a 
şi sosit la ministerul de finanţe. Monedele 
sunt albe frum oase; pe ;faţă poartă 
numeral, ear’ pe dos marca ţârii. Nu 
peste mult vor fi puse în circulaţie şi 
monede noue de aramă de câte 1 şi
2 bani.
D esvoltarea pu tern ică  a Rusiei.
O foaie rusească dă amenunte despre 
felul în care se desvoaltă Rusia în toată 
musculatura ei. Eată câteva din aceste 
d a te :
Azi în Rusia sunt deja atâtea so­
cietăţi industriale, că numai capitalele 
lor trec peste 2 miliarde de ruble (2000 
de milioane ruble, sau 20 de mii de mi­
lioane florin i!) In anul trecut s’au în­
fiinţat de nou 57 societăţi pe acţii, cu 
capitaluri străine, la olaltă de 237 mi­
lioane ruble.
Producţia fabricilor ruseşti urcă 
deja la 4 şi 1/s miliarde ruble pe an, 
adecă în preţ de atâta produc ele lu­
cruri de fabrică.
Şcoale comerciale erau până acum 
trei ani abia 10 în Rusia. Ear’ în cei 
din urmă 3 ani ele s’ au înmulţit dela 
10 la 115.
Toate sunt semne, că în Rusia se 
lucrează din greu ca atât comerciul (ne­
goţul), cât şi industria, se fie ridicate 
la culmile cele mai înalte şi în mersul 
cel mai repede. Căci au şi bărbaţii con- 
duretori ai puternicei împărăţii m osco­
vite încredinţarea, că temeiul la toată 
înălţarea unei naţiuni, este întărirea bu- 
neistări materiale, în care puternică 
parte are negoţul şi industria.
Eată ce trebue se înţelegem şi noi 
tot mai bine, şi în cercul nostru şi după 




Abia a eşit de sub tipar » Călindarul 
Poporului« pe anul 1901 şi deja lumea 
pricepătoare îl laudă cu multă bunăvoinţă. 
Alcătuitorii Călindarului cu drept cuvânt pot 
se fie mândri de munca ce au făcut, căci ea 
e preţuită după merit de publicul mare ro­
mânesc şi mai pe sus de toate de gazetele 
româneşti. Şi bine să înţelegeţi lucru: cei-ce 
scriu la gazete nu laudă ori-ce lucru —  aşa 
de dragul cuiva. Totdeauna după-ce au cetit
o carte, o lucrare, bine cumpănesc preţul ace­
leia şi cu multă băgare de seamă îi dau ade­
verinţa bună sau rea —  după-cum o merită. 
Tocmai din pricina asta laudele ce Ie aduc 
gazetele »Călindarului Poporului« pe 
anul 1901 sfint laude de mare preţ —- sânt 
laude care fac mare cinste Călindarului şi ce- 
lor-ce 'l-au alcătuit.
Pentru-ca iubiţii noştri cetitori să ştie şi 
ei pe deplin să preţuiască buneţa Călindarului 
ca apoi cu inima împăcată să-’l cumpere şi
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să-’l recomande la tot Românul de bine —  
dăm aici unele din vorbele ce le-au spus ga­
zetele despre »Călindarul Poporului«:
„  Ga s e ta  T r a n s i lv a n ie i '
în editura şi tiparul »Tipografiei*,, 
societate pe acţiuni în Sibiiu a apărut 
„C ă lin d a r u l  P o p o r u lu i “  pe anul 
comun 1901. Deşi format mic, avend 
tipar merunt şi îndesat, e destul de 
bogat şi foarte variat, cuprinzând şi 
din literatură o parte destul de mare 
şi bine aleasă. Costă 40 bani."
#
„ F a m il ia “ .
Fruntaşa singură şi cea mai veche foaie 
pentru literatură şi artă, ce apare la Oradea* 
mare scrie următoarele despre călindar:,
„ C ă lin d a ru l P o p o r u lu i“  p e  
a n u l 1 9 0 1  a apărut la Sibiiu. Este 
cel dintăiu Călindar ce am primit pen­
tru anul viitor. De sigur unul din cele 
mai bune. Renumele seu este stabilii 
încă din anii trecuţi. Cu plăcere ve­
dem, că şi acuma cuprinsul este po­
trivit clasei căreia ’i-se adresează. Lee- 
ture instructive, originale şi reproduceri, 
ilustraţiuni reuşite, dintre cari amintim 
portretul lui Alexandri şi al vicarului 
Dr. Ilarion Puşcariu. Forţa şi de astă- 
dată este rubrica »Răvaşul nostru«, care 
dă în resumat istoricul evenimentelor 
politice şi naţionale-culturale, prin cart 
am trecut noi Românii în timp de un 
an. Este de dorit ca acest Călindar 
se între în toate casele ţăranilor noştri 
ştiutori de carte. Preţul 20 cr. (40 bani\
* ,
„  U n irea
Foaie bisericească, politică şi literară ce 
apare la Blaj, sub îngrijirea învăţaţilor profe­
sori şi canonici scrie următoarele :
„ C ă lin d a ru l P o p o r u l u i p e
1901. Anul XVI. Sibiiu, ediţia »Tipo­
grafiei*, pag. 159 plus inseratele, pre­
ţul 40 bani. Primul şi cel mai bun- 
Călindar pentru popor. Are şi de astă- 
dată o mulţime de ilustraţii frumosr 
esecutate, articli literari, poesii şi > Ră­
vaşul* de pe anul espirat. Ca noutate 
are un şematism al aşezămintelor ro~ 
mâneşti din patrie: bisericile, şcolile, 
reuniunile, băncile, însoţirile ş.a. II re­
comandăm cu toată încrederea.
„ B u n u l  E c o n o m “ .
Foaie economică, anume scrisă pentru 
popor scrie următoarele:
„ C ă lin d a rz il t o p o r u l u i “  p e  
anul 1901 a apărut la Sibiiu, cu tm 
bogat cuprins, bine potrivit pentru po­
por. »Călindarul Poporului< care apare 
acum în al 16-lea an, e prea bine cu­
noscut în toate părţile, decât se fie lipsă 
să-’l mai descriem. Vestim numai că a- 
apărut, că e tot aşa de bogat şi îngri­
jit ca în trecut, şi credem că toţi vor  
grăbi a 'şi- l procura dela » Tipografia« 
din Sibiiu, cu 20  cr. şi 5 cr. de porto..
*
în chipul acesta scriu şi alte gazete —  
despre care vom pomeni cu alt prilej.
Ţărani români! grăbiţi dar, a vă cum­
păra cartea voastră, »Călindarul Poporului« 
întocmit aievea pentru priceperea şi trebuin­
ţele voastre!
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C R O N IC Ă
„Călindarul Poporului“ pe 1901,
despre a cărui folositor cuprins noi am 
tăcut ö dare , de seamă mai lungă, & 
judecat de foile noastre foarte bine. 
Dăm azi la alt loc al foii părerile câ­
torva toi fruntaşe de-ale noastre asupra 
lui. Nu peste .mult vor eşi, ca şi în alţi 
ani,, mai multe Călindare române, dar’ 
nici unul nu e aşa ieftin în asemănare 
■cu bogăţia f,C,ăltniltt.Ttilui P o p o ­
r u lu i “ , ear' cuprinsul e făcut cu mare 
îngrijire anume pentru trebuinţele ţă­
ranilor noştri şi a oamenilor dela sate.
j De aceea atragem de nou liiărea 
aminte a cetitorilor asupra luü, „ C ă ­
l in d a r u l  P o p o r u lu i“  se află de vân­
dut la librăria noastră, (Sibiiu, strada■ 
Poplăcii nr. 15), cât şi la alte" librării.
. " X : . ’.v., ' - V ' . .
P en tru  m eseriaşi. Intre articol ii ■ 
din partea economică a foii noastre de 
azi este şi concurml fundaţiei »An- 
dronict, publicat de Vener! consiBtor ar- 
-chidiecesan din Sibiiu. .Atragem luarea 
aminte' asupra' lui a părinţilor, cari vreau  
să-’şi dee băieţii Ia meserii sau ’i-au dat 
deja, apoi a sodalilor etc. Cineare lipsă; 
de desluşiri, eă se adreseze la preoţii, 
sau protopopii noştri şi le dăm şi noi 
bucuros desluşiri, celor.-cese vor adresa 
i la noi.* V ": ;
D ela  „R euniunea soda lilor r o ­
m âni d in  S ib iiu “. La fondul pentru 
acuirarea unc-i case cu hală de vénzare 
pe seama »Reuniunii sodalilor români 
din Sibiiu« au mai contribuit cu câte 20 
bani următorii: Ânica BratU n. Milea, 
Ioan Bratu, înv., Cornelia, Măriţi, V ic­
toria şi Romul Bratu din Tilişca, Alexă 
Lung din Burjuc, Mihail Cărmăzan din 
Uleş, Damaechin Indrica’ din Sârbi, toţi 
învăţători pensionaţi; Iosif Stanca, birtaş 
în Guraeada; Maximilian Florea, econom 
din Ilia, Anghel Marian lui Nicolae din 
Certeşul-de-jos; Gérasim Olariu, paroch 
în Bacea; Ecatarina Tordăşianu, Valéria 
Olariu născută Tordăşianu, Ioanichiu 
Olariu, tutor orfanal, Pompiliu Tordă­
şianu, Ella Tordăşianu şi Eugen Tordă­
şianu, toţi din Ilia-mureşană, Aurel Sim- 
tion, compt.i Ana Simtion n. Băncilă, Cor- 
neliu Simtion(Bozoivciu); Dum. Băncilă, 
comerc. (Gerboveţ), Ambrosiu Tătar, pa­
roch, Agathia Tătar n. Laţcu, Leontin 
Puşcariu, paroch, Stana Puşcariu, Va- 
leriu Puşcariu, Leontin Puşcariu, Victor 
Puşcariu, Virginia Puşcariu, Octavia 
Puşcariu, Paraschiva Verzea, Demetriu 
Mosora, înv. (SSlişte); Bözske Kovárik, 
Maria Gămulea născ. Lengucean (Bra­
şov ); Nicolae Gămulea (Roşiori); An- 
dreiu Gămulea (Cucuteni); Vasile Gă­
mulea (S ibiiu ); Rev. Gămulea (Gugeşti); 
Isaia Ignuteecu (Gugeşti); Adina Ar- 
ghiriade (Sinaia); Daniil Şut, Ioana 
Şut, Reveca Şut, Elena Şut, Gregoriu 
Şut (Borgo-Joseni); Ioan Ciocan (Glâm- 
boaca), Moise Stroilă, sod. pant., Elena 
Stroilă, Avram Bena, sodal pantofar, 
Nicolau Stoica, culegător-tipograf, Ioan 
Spinean, culegător - tipograf, Ioan Şîm- 
pălean, paroch, Victoria SImpălean, 
(Sălcud) Nicolae Gherman, paroch, Ana 
Gherman (Botez). Dela 30 nuntaşi: Ni­
colae Palade, candidat de preot (Câm­
peni); Maria Cioban, directoară, Sever 
Secula, Romul Ciorogariu, referent şco­
lar, Dr. Nicolae Oncu, advocat, Nerva 
Oncu, jurist, George Moldovan, admini­
stratorul »Trib. Popor.«; Emilia Moldo­
van născută Maxim (Arad); Ioan Popo- 
vici, paroch, Elena Popovioi, Maria Po- 
povici (Sadu), Nicolae Poliş, proprietar 
(S ik ló ); Adam Micu, notar, Aurelia Micu 
născută Ciugudean, Victoria Micu, Ni­
colae Dobrotă, paroch, Ilie Dobrotă, pa­
roch, Ilié ' Georgescu, învăţător, Emilia 
G. T. Lupan, vicenotar, Nicolae Branga, 
comptábil, Ioan Prodan, econom, Dumi­
tru Şufană, hotelier şi, cassar comunal, 
Romul Vraciu, învăţător, Aron Şerb, ca­
pelan, Ödön Gönczi, veterinar, Ioan 
Micu, neguţător, toţi din Poianái ♦ •
N ecrolog . Subacrişii cu inima în­
frântă de durere, în numele lor şi al 
consângenilor aducem la ciinoştinţa ami­
cilor şi cunoscuţilor, că preaiubitul lor 
tată, socru, moş şi strămoş Sie fan Mol­
dovan, preposit sau archipresbiter al 
bisericei catedrale gr.-cat. de Lugoj, pre­
lat domestic al Sf. Sale pohteficelui ro­
man, membru fundator al »Asociaţiunii 
pentru literatura şi cultura poporului 
român«; membru la mai multe societăţi 
culturale ş. c . . a., în urma unui morb 
îndelungat, fiind împărtăşit cu sf. sacra­
mente ale muribunzilor, în 4 Noemvrie 
st. n. noaptea la 10 ore a adormit în 
Domnul, în ânttl 88 al vieţii, 63 al preo­
ţiei şi 41 al prepositurii sale. Funcţiu­
nile funebrale s'au ţinut în biserica ca­
tedrală din Lugoj, în 6 Noemvrie la 
orele 2 d. a. Sf. liturgie împreunată cu  
parastas pentru odihna sufletului răpo­
satului s’a celebrat în biserica catedrală, 
Mercuri, în 7 Nov. la orele 8 a. m. în  
veci pomenirea lui! Văd. Roşa Moldovan, 
ca noră; Adolfina Moldovan văd: Oltean, 
ca fiică; Conte Francisc Norman de 
Audenhoffe, ca ginere ; Sidonia M oldo­
van; Alma Moldovan, ca nepoate ; Conte 
Luis Norman de Audenhoffe, ca n ep ot; 
Georgina contesă Norman de Elekes, ca 
nepoată; Reginaid conte Norman, ca 
strănepot. , .
P en tru  iu b iţii reposaţi. în  amin­
tirea mult regretatei Alexandrina Sehmid 
n. Cunţanu, răposată in Berlin, doamna 
Ana Florea, învăţătoare, a contribuit 
4 coroane, ear’ doamna Ânica Bratu 
născută Milea din Tilişca 2 coioane, 
la fondul văduvelor şi al orfanilor 
meşeriaşilor români din Sibiiu, du- 
\ mit şi al »iubiţilor răposaţi«, admi- 
j nistrat de »Reuniunea sodalilor români
I din Sibiiu«. Fondul azi numără 629 cor.
S 78 bani.
Societatea rom ână de cântări şi 
musică în Caransebeş, în adunarea ge­
nerală, ţinută la 14/27 Octomvrie o. o. 
s’ a constituit pe anul societar 1900,901 
' în următorul mod : Preşedinte: Nicolae 
Velcu, notar: Achim Aliontie, cassar: Ioan 
Harambaşa. Membrii în com itet: Ni­
colae Popovici, Ilie Românu, Marcu 
Hertilă, Traian Ionaşiu şi Ioan Buru jun.
3 *
N um irea  A bru d u la i. La 28 luna 
trecută s’a ţinut în Abrud adunarea 
estraordinară arepresentanţei orăşeneşti;
»Közérdeke din Aiud scriet’despre această 
adunare: »Un membru al representanţei 
a făcut propunerea că numirea oficială 
a oraşului Abrud se fie Abrudbănya. 
Advocatul Dr. Laurenţiu Pop a făcut 
contra-propunerea ca oraşul să fie o fi­
cial numit şi Abrud, precum e îndatinat 
poporul românesc să-’şi numească isto­
ricul seu oraş. Puse la vot propunerile 
aceste, adunarea a primit cu mare însu­
fleţire ca numirea oficială să fie Abrud- 
bánya. Cu propunerea advocatului Dr. 
L. Pop, afară de el numai preotul uni­
tar Mózes Mihály a mai votat«.
Am dat întocmai ştirea lui »Közér­
dek« şi abstăm dela ori-ce comentar şi 
aşteptăm până-când vom primi infor­
maţii din cercuri româneşti.
*
Dr. A lexan d ru  N. Străvoiu, har­
nicul tinăr ’şi-a deschis cancelaria ad* 
vocaţială în Sas-Sebeş, Piaţa-mare nr. 15. 
Dorind succese tinărului advocat, îl re­
comandăm cu căldură onoratului public 
românesc.
*
Dr. A u gu stin  Bunea, canonic me­
tropolitan, a fost numit inspector şcolar 
archidiecesan, preeident la tribunalul 
matrimonial pentru archidiecesa Blajului, 
şi director la Reuniunea archidiecosană 
de asigurare contra focului.
H ym en . Oprea Nicolae Mosora şi 
Paraschiva Ioan Hănsa îşi vor celebra 
cununia Duminecă, în 11 Noemvrie st. n.
a. a, în biserica cea mare din Sălişte.
*
R eu n iu n ea  în v ă ţă torilo r  gr.-cat. 
din districtul protopopesc al Dergei 'şi a 
ţinut adunarea generală la 27 1. tr. (la 
Sfânta Paraschivă) în comuna Cernuc.
La ciasu rila8 dimineaţa dl proto­
pop tractual I. Hăţegan asistat de preo­
tul local V. Sestraşiu a făcut serviciu 
divin, lâ care au participat învăţătorii 
adunaţi şi foarte mult popor. Dl pro­
topop a ţinut o frumoasă predică de­
spre creşterea moraiă-religioasă.
Pe la ciasurile 10 s ’a început adu­
narea, sub preeidiul de onoare al proto­
popului tractual. Presenţi au fost douS 
din trei părţi a înyăţătorimii tractuale. 
Au mai luat parte mulţime de popor şi 
.apoi preoţii din Fizeş, Recea-Cristur şi 
Chendrea, inspectorul regesc din Dej 
Simo Bela; apoi protopretorul din Gâr- 
bău, notarul cercual etc. ■ r
Comitetul a raportat despre starea 
caasei şi despre biblioteca despărţămen- 
tului.. ■: ' i
Adunarea a reales cu unanimitate 
vechiul comitet pe un nou an de ge­
stiune. " . {
Un membru al Reuniunii a ţinut o  
preiegere practică, pe care apoi au des- 
bătut-o membrii adunării. r :
Din hotărîriîe adunării am intim ; 
învăţătorii se fie obligaţi a-’şi com pune 
împărţirea oreior pentru toate 6 des- 
părţemintele, conform noului plan de în- 
veţăment. Se obligă apoi se poarte în 
regulă: protocol de agende, carte de 
postă, registrul visiiaţiunilor şcolare. Să 
se îngrijească de susţinerea şi frecuen- 
tarea şcoalei de repetiţie etc.
Adunarea generală idin anul viitor; 
se va ţine în Ascileul-mare.
După adunare toţi cei presenţi s ’au 
dus la'm asă in casa ospitală a vetera­
nului învăţător local Nicolae Paţiu.
' *
B oala lu i Krüger. Se vesteşte că 
presidentul Krüger zace greu bolnav. 
Medicii spun că pentru restaurarea săne- 
tăţii, Krüger va fi nevoit să se retragă 
dela ori-ce acţiuni politice şi de guver- 
nament. Din Pretoria se anunţă apoi că 
şi soţia lui Krüger e greu bolnavă.
,,Az a h u n e z u t .. .  P ressbu rg“ . Ne 
sfîrşită jelanie ’i-a cuprins pe împinte- 
naţii noştri patrioţi. Auzi obrăznicie! 
Nemţii din Pojon au cutezanţa să-’şi res­
pecte limba lor naţională, chiar şi în re- 
presentanţa oraşului. Un Neamţ renegat, 
advocatul Zernek a făcut o propunere 
în scris, ca limba oficială să fie în vii­
tor cea maghiară. Opinia publică şi 
ziarele nemţeşti din localitate au fost 
contra acestei propuneri şi de aceea voi- 
nicosul advocat ’şi-a retras propunerea 
încă înainte de adunarea representanţei.
Tinerimea maghiară a fost la cul­
mea chemării sale. A înscenat un scan­
dal de Btradă ne mai pomenit. Ziarele 
maghiare laudă »patriotismul« tinerimii 
şi înjură ungureşte pe Nemţii din P o­
jon. în  chipul acesta e salvată dar* 
onoarea neamului unguresc.
«i
Staţiune d e  telegraf. La posta din 
Pusta-Călan (comitatul Hunedoarei) «'a 
deschis şi staţiune de telegraf.
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Lupta B u rilor . Earăşi vine vestea I 
despre mai multe lupte dintre ®nri.şi 
Englezi. Agenţia Reuter e avisată din 
Pretoria, că generalisimul Bothct a P*e* 
cat cu o oaste mai mare în districtul 
Kenhardt, de unde Burii neîmpăcaţi, 
vreau s8 pornească un nou resboiu. 
B rav popor!
O panoram ă rară. în  oraşul Lu- 
zern din Elveţia se află un întreprin­
zător cu numele Ioan Bloch, care aju­
tat de o societate pe acţiuni a luat ini­
ţiativa să înfiinţeze un museu, care se 
represento răsboiul în toate formele 
sale cele mai fioroase. în  acest museu 
se vor pute vede toate sistemele de 
arme, de muniţiuui, ranele causate de 
gloanţe în corpul ostaşilor şi al ani­
malelor, ajutoarele medicale, pedepsele 
militare, luptele pe mare, luptele lui 
Napoleon cele crâncene din 1870 —71 şi 
jg77_78. Resboiul Burilor cu Englezii 
şi col present ce se desfăşurăm  China. 
Toate acestea în tablouri naturale vor 
pută fi văzute în panoramă. în museu 
vor mai fi şi gloanţele fioroase >dum- 
dum«. Tablouri cinematografe intere­
sante vor arăta decursul răsboaielor pe 
mare. Pacea încă va fi representată 
prin diferite colecţiuni.
U n groazn ic orcan . Din Honcong se 
depeşează, că în Anavn (Asia) a bântuit un 
orcan ne mai pomenit, care a stîns vieaţa 
alor 1600 oameni şi a lăsat pe strade 
fără nici un adăpost pe alţi 4814 oameni.
O lună d e  z ile  a tras.de  m oarte. 
Negustorul de vinuri I. Winkler din 
Budapesta 'şi-a tras un glonţ de revolver 
în 12 Octomvrie. Imediat a fost trans­
portat în spital, unde în stare de incon­
ştienţă aproape o  Îună de zile â tras 
de moarte. în  fine acum Sâmbătă di­
mineaţa ’şi-a dat sufletul. Glonţul, care 
pe lângă ureche ’i-a intrat în cap, nu
l-au  putut depărta.
în ch id erea  esposiţiei dela Paris. 
Luni la 12 Nov. v. c. se închide oficial espo- 
siţia din Paris. Tot atunci se încep de­
molările edificiilor şi transporturile măr­
furilor espuse. Do câteva zile s’au în­
ceput în Paris şirul nesfîrşit al sărbă- 
rilor de adio. Ministrul Millerand a 
dat un bal strălucit; a urmat apoi diner 
la eancelarul 6rdului de onoare şi apoi 
bal la Eiyse-. Vineri a fost diner la 
ministrul de justiţie în onoarea lui Pi- 
eard* comisarul suprem al esposiţiei. Tot 
atunci a aranjat seară de adio şi re- 
dacţiunea ziarului »Figaro*, la care s’au 
representat diferite piese din partea ar­
tiştilor dela operă şi comedie Frariţj lise. 
Sâmbătă apoi a dat Picard Un prânz 
strălucit. Tot Sâmbătă au araDjat espo- 
nenţii o serbare de adio, pentru care 
s ’au împărţit 160 000 invitări. Au mai 
dat dineuri representanţii puterilor 
străine, ministrul de esterne Delcasse 
etc. etc. Sărpaanii Francezi şi oaspeţi,
— se spune că abia îşi mai tîrăie pi­
cioarele şi abia îşi mai ştiu unde te stă 
capul — de atâta potop de petrecanii.
V o lu n tarii B u rilor . în  Budapesta 
au sosit deja 9 supuşi ungari, cari au 
luat parte ca voluntari în răsboiul Bu­
rilor. Din Viena se scrie, că Sâmbătă 
dimineaţa au trecut pe acolo 25 Ameri­
cani, cari mergeau spre Hamburg, ca de 
acolo să ajungă în America şi _ să p o ­
vestească minunăţiile răsboiului buro- 
englez, la care şi ei au luat parte ca 
voluntari.
• ’ *
G rindină Se scrie din Dej, că 
Vineri, în 2 1. c. a fost acolo o groaz­
nică ploaie cu grindină şi fulgere, ceea-ce 
în Noemvrie foarte rar B’a mai in- 
templat. : '
Esposiţie de galiţe în  SigM f oara.-
Din 10—lâ 1. o. se aranjează in Sighişoara,
o. esposiţie de galiţe. Sünt înştiinţaţi 
mulţi esponenţi. Vor fi espuse garni de 
toate soiurile, raţe, gâşte, curci, •
porumbi, iepuri de casa etc. Dm gal 
ţele espuse cele mai. multe vor fi de 
vêndut Cu ocasia esposiţiei se aranjeaza
o loterie. Esposiţia se ţine m sala pri­
măriei.  ̂ ! '
Convocare. Despărţământul Alba- 
Iulia al Reuniunii învăţ, g r .-ca t . din ar- 
chidiecosa de Alba-Iulia şi Fagaraş îşi 
va ţină adunarea de toamnă Sambata, 
în 17 Noemvrie st. n. a. c. în şcoala ro­
mână din Galda-superioară, la care sunt 
rue aţi a participa toţi. învăţătorii ace­
stui despărţământ, Mult On.D-ni_ preoţi 
ca directori şcolari şi alţi binevoitori şi 
spriginitori ai despărţământului poporal. 
Programúi é bogat şi variat.
L u cru ri urîte. Aflăm, cu destulă 
părere de rău, că în comuna Fçfeldea, 
pretura Nocrichiului se petrec lucruri 
regretabile, şi anume eată ce ni-se scrie:
Cu alegerea de învăţător în acest an a 
lui Alexe Manuilă, din această comuna, 
poporul s’a împărţit în două tabere vrăş­
maşe, cari ameninţă una pe alta în modul 
cel mai urît. , -/ /  ;
Partida cea mai numeroasă şi mai’ 
puternică, în fruntea căreia stă preotul 
Ioan Bonea, ca director al şcoalei con­
fesionale gr.-or. de acolo, cu notarul 
Toma Ieneiu, cu primarul Petru Roman 
Manoilă, Toma Maniu, cârcîmar distins 
în sat, dimpreună cu comitatul biseri­
cesc şi alţi notabili, nu voesc cu nici un 
chip să aibă de învăţător pe Alexe Ma­
nuilă, care, susţini ei, că este incapabil 
de a învăţa pe copii, nici cântări şi nici 
carte, neşliind măcar a scrie şi ceti 
singur el şi că să-’i poarte păcatul^cine 
’i-a dat autorisaţia de a se face învă­
ţător, că a colindat toate satele de prin- 
prejiir. dar’ mai mült ca un an n ’a stat 
nicăiri, nefăcând ‘ "nici uri progres. A le­
gerea lui s’a făcut sub presidenţa dlui 
administrator protopopesc din Nocrichiu 
N. Moldovan, când majoritatea alegăto­
rilor s ’a retras dela vot, spunându-li-se, 
că alegere nu va fi, sub motiv, că con­
curenţii nu îndeplinesc cerinţele din 
concursul publicat. Atunci partidul dlui 
Alexe Manuilă, neamurile şi alţi câţiva 
ademeniţi prin beuturi au silit ca se se 
facă alegerea şi astfel a isbutit nepof­
titul învăţător Alexe Manuilă, care, cu 
tot protestul făcut la Vener. consistor ar- 
chidiecesan, totuşi a fost confirmat şi 
încă definitiv. Confirmarea ’i-a venit dè
o lună, dar’ noul învăţător zice-se că nu 
vrea se dee prin şcoală nici prin bise­
rică cu şcolarii, bai dela un timp încoace, 
chiar nici vechiul. învăţător Ioan Popa, 
cumnat cu Alexe Manuilă, care asemenea 
n’ar merita să fie învăţător nici măcar 
la Găinari, un cătun vecin cu 15—20 de 
şcolari, necum la astă comună mare ro­
mânească, crezându se stăpâni pe si­
tuaţie şi despreţuind pe locuitori şi şco­
lari, nu voesc a-’şi face datoria pentru 
care sünt atât de bine salarisaţi.
S’a făcut acum de curând un pro 
test la consistor contra noului învăţător 
Alexe Manuilă şi se cera cu insistenţă 
anularea alegerii lui. Vom vedă, ce se 
va face, dar’ nu s’ar cuveni, ca cei-ce 
pretind ceva drept, s’alerge numai decât 
la ameninţarea, că de nu li-se va face 
pe voe, ei vor cere şcoală de stat în 
locul celei confesionale. Aceasta este 
ceva prea mult din partea preotului, no­
tarului, comitetului bisericesc şi altor 
notabili de acolo.
Ştim, că notarul ocupă cele mai 
bune şi mai higienice camere din şcoală 
şi că şcolarii, floarea tinerimii, sünt în­
ghesuiţi în nişte camere umede şi fără 
lumină, pentru care, inspectorul şcolar 
în anul trecut a pretins dela comună, 
ca să facă o altă şcoală corăspunzătoare, 
sau să dee pe notar afară, că altfel li-se 
va închide şcoala.
f o a i a  p o p o r u l u i
Stim asemenea că s’a luat deci- 
siunea, ca să se clădească o nouă şcoală 
întru toate corăspunzătoare. Speram şi 
chiar am pretinde, ca Vener. consistor 
să dee un învăţător pe deplin cualificat 
nentru această comună mare rom aneasca 
care dispune de o bancă, cu frumos 
viitor, şi să nu permită, ca m  fiecare
an,-în destrimentul şcolarilor, se se pre­
schimbe câte un slab învăţător, cum se 
practică în această comună şi m  cele 
mai multe, de zeci de ani, peea-ce este 
în dauna morală şi materială atat a 
şcolarilor cât şi a locuitorilor, cari p lă­
tesc pe învăţător.
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Şcoala d in  Certege. Din Certege 
ni-se scriu urm ătoarele: Daţi-’mi voa 
a vă descrie un lucru plăcut şi ade­
vărat românesc ce am vezut Duminecă,« 
în 15 Octomvrie v. 1900 în comuna 
Certege din Munţii-Apuseni, unde credin­
cioşii de ambele confesiuni greco-orien- 
tali şi gr .^catolici împreună cu păstorii’ 
lor se aflau adunaţi într’un loc înălţândi 
rugăciuni cătră Dumnezeu, şi anume in 
edificiul şcolar nou edificat în comun 
eată buna* înţelegere ce face şi cât de 
înălţător e a vede fraţii, după-cum se 
cântă: »Ce e mai frumos decât a locu i 
fraţii împreună«. ,
în  comuna Certege sunt 243 de 
case cu 1240 suflete împărţite în greco- 
orientali şi greco-catolici, form ând ma­
joritatea greco-orientalii, cari au susţi­
nut şcoala lor cu năcazuri şi neajunsuri, 
înse gr.-cat au susţinut şcoala de vre-o 3; 
ani, ocupând postul de învăţător preo­
tul ; în Iunie 1899 venind in comună 
-inspectorul reg. ung. şi visitând şcoalele 
le-au declarat necorăspunzetoare şi a 
ameninţat, că dispune facerea unei şcoale 
comunale sau de stat, ce văzând preoţii 
Constantin Cothişel şi Ioşif Arieşan au. 
început a face cele necesarie ca să se 
alieze cu şcoala, prin ce să scape p op o­
rul de năcazurile ce urmează cu facerea 
de şcoală comunală. Aprobând con- 
venţiunea forurile competente, în 3 Aprilie 
1900 eră pusă ziua de licitare pentru 
edificarea şcoalei şi senatele şcolastic© 
erau îngrijite, că de unde să se acopere 
spesele, c&ri după planul şi prelimi­
narul aprobat erau 6740 coroane, înse 
nepresentându-se nime ca întreprinză­
tor, preotul Constantin Cothişel a lu at 
asupra sa edificarea cu 5800 coroane,, 
cu condiţiune să ’ i-se solvească suma în  
4 ani fără interese.
In ziua amintită la început s’a  
predat şi cplaudat în presenţa dlui 
protopresbiter Romul Furdui şi a p o ­
porului de ambele confesiuni noul edi­
ficiu şcolar edificat conform planului, 
adjustat cu cele necesare de cari pu­
ţine se află în munţi, constătător din
1 sală de învăţământ pentru 80 copii,, 
două odăi pentru învăţător, culină, 
cămară, culină de vară, pivniţă şi lem­
nărie toate îngrădite cu pălan de scân­
dură cu stîlpi de stejar cari s'au pre­
ţuit în 6600 coroane, aşa încât în 1& 
Octomvrie v. a. c. s ’a şi început învăţă­
mântul în noul edificiu. Faptele condu­
cătorilor se laudă de sine. Moţul.
M agnatul şi ham alii. Un magnat 
ungur, cine ştie din ce pricină a păl­
muit zilele trecute pe un hamal dela 
gara din Timişoara. Hamalul pălm uit 
se înţelege că nu ’şi-a mai pus serviciile 
la disposiţia magnatului. Când era să plece 
trenul magnatul a strigat pe_un alt ha­
mal, să-’i urce pachetele. Ori cât a strigat 
însă, nici un hamal nu s'a apropiat, 
cu toate-că vre-o 20 se plimbau pe 
peron — fără nici un lucru. în  cele din 
urmă magnatul ca s& nu scape trenul a 
luat singur şi ’şi-a urcat pachetele. La 
plecarea trenului, când magnatul nostru 
roşu de mănie şi oboseală se uita p e  
fereastra cupeului de clasa primă, ha­
malii au erupt în un r îs . grozav. Işl  
răsbunau colegul pălmuit.., Ţ
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Cu numai 4 coroane se poate
-câştiga 200.000 coroane. Deosebit de fa­
vorabile şanse de câştig oferă losurile 
nouei loterii de stat, concesionată de 
Majestatea Sa, — de oare-ce deodată se 
vor sorta 18 122 , câştiguri în sumă de 
418 640 coroane — bani gata. Câştigul 
principal 200.000 coroane. Garantă de 
stat. De oare-ce aceste losuri de câte 4 
coroane uşor pot se se tfeacă, este do 
recomandat să fie comandate cât d-sea 
grabă şi cel mult în 8 zile la cade în 
schimb .naţională — societate pe acţii 
{Budapesta boulevardul Gizela, palatul 
Haas). La susamiptita casă de schimb 
sunt de venzare cu preţuri originale şi 
losuri de ale loteriei de clasă. Amin­
tim  că susnumita casă este cea mai 
mare casă pentru1 venzarea de,losuri în 
toată ţeara. Cumpărătorilor de losuri 
li-se dă cea mai mare siguranţă şi cele 
mai estinBe favoruri.
O O N O U K S .
Nr. 578—1900. Dela »Asociaţiupea. 
pentru literatura română şi cultura p o ­
porului român* conform conclusului nr. 
236 din 25 Octomvrie a. c., cu începutul 
anului şcolar 1900—1901 este de con­
ferit: ;
In  stipendiu de 200 coroane pe 
an din fundaţiunea »1. Roman«, destinat 
pentru studenţii de gimnasiu ori şcoale 
reale.
Cererile pentru acest stipendiu să 
®e înainteze comitetului central al »Aso- 
ciaţiunii« în Sibiiu (strada Morii nr. 8) 
până la 20 Noemvrie a. c., provezute cu 
"următoarele documente:
а) atestat de botez;
б) testimoniu şcolar pe anul 1900/1;
c) atestat de paupertate.
Cererile întrate după termin nu 
se vor considera.
Din şedinţa comitetului central al 
»Asociaţiunii pentru literatura română 
şi cultura poporului român«, ţinută în 
S ib i iu ,  la 25 Octomvrie 1900.
Dr. II. Puşcariu, Dr. Beu,
vicepreşed. . eecr. II.
P O S T A  R ED ACŢIU N II.
Abon. nr. 792 în Pintic. îndrumări 
de liaenţie afli în »Foaia Poporului« nr. 14 
din anul acesta la partea economică. De acele 
te poţi folosi. Pentru fabrică întreabă pe 
cineva de pe acolo.
La mai mulţi. Proiect de statute 
pentru grânare se află publicat în nr. 10 al 
»Foii PoporuÎui«, în partea economică, cu
titlul: întemeiaţi grânare. Alte statute nu cu­
noaştem.
T. în Selişte. Sé ceară băiatul şi anul 
acesta. Chiar în nrul de azi publicăm con­
cursul la fundaţia «Andronic«.
Pentru redacţia şi editură responsabil: Andreiu Baltef. 
Proprietar: Pentru »Tipografia«, societate pe 
acţiuni: losif Marschall.
Advocatul
Dr. Alexandra i  Străini
’şi-a deschis cancelaria advocaţială, 
în Scbeşul-săsesc, Piaţa-mare 
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pentru cai, vite oornute şi oL
D e 50 ani deja întrebuinţat în cele 
mai multe economii de vite la lipsa 
poftei de mâncare, la digestiune 
rea, la îmbunătăţirea şi sporirea 
laptelui. Preţul: >/i cutie cor- I -40, 
*/a cutie 70 bani. Veritabilă numai 
cu marca de mai sus, de vânzare 
în toate farmaciile şi drogueriiie.
Deposit principal la :
Francisc loan Kwizda,
fu m is o r  d e  cu rte  ces* ş i  r. austroun^rar* 
g er . rom â n  #i p rin c. b u lg a r.
Farmacist în Korneuburg lângă Viena.
M agazin de fabrică
de oroloage, juvele, tot felul de articole de aur şi argint,
i o n  s a #
Nr. 1.
O ro log iu  de a rg in t  rem on­
to ir , p en tru  dam e ; 30 mm. 
diametru, cu capac de argint, 
ciialkate bună fl. 6 .75 , cu cerc 
de aur f i . 7 .5 0 , de otël negru 
oxidat fl. 6.50.
Strada Cisnădiei nr. 3. S i b i i u .  Strada Cisnădiei nr. 3.
(Edificiul „Transilvania“).
Fiecare obiect de aur sau de argint e esaminat şi probat din ofloiu şi pe flecare 
bucată se poate vedfe esact proba oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în scris pe 
doi ani pentru mersul bun.al oroloagelor mele. Toate comandele le efectueso Imediat, pe 
lângă rambursă sau trimitere antioipativă a preţului, cu îngrijire.
Reparaturi de tot soiul se esecută bine şi conştienţios.
I
Nr. 2.
O rolog iu  an ker-rem on . d e  
arg in t, 50 mm. diametru, cu 
capac duplu, toc guiloşat ori gra­
vat, 3 capace de argint, 5 rubine, 
sorte tari, I. fină »Uranîawerk« 
15 rubine, f l . 12 .50 .
MI
Nr- 3.
O ro log iu  cilindru-rem . de 
a rg in t , 48 min. diametru, cu 
placă de cifre In email albă ori 
colorata cu toartă ovală, aritător 
de secunde, construcţie bună so­
lidă, fl. 6 .7 5 .
Nr. 4.
O ro log iu  d l.-rem . d e  a r ­
g in t, 48 mm. diametru, cu 
capac duplu, in toc gravat 
frumos, «orte tari, I. fabricat 
Cu fl. 8.7B.
Nr. 6.
O rolog iu  an k er-rem on . de 
arg in t, 50 mm. diametru, capac 
duplu, 3 capace de argint, 15 ru­
bine, cu cerc de aur, fabricat fin, 
din sorte mai tari fl. 11.50, cu 
construcţie cil.-rem. f l .  9 .00.
Nrl 6.
O rologiu de dame, rem ., de 
au r d e 14 carate, 30 mm. dia­
metru, capac duplu, I. dualitate, 
guiloşat ori gravat f l . 2 5 .—, !n 
toc de argint fl. 11.50*
Nr. 7.
O rologiu  c ilin d ru *rem t. 
d e  a rg in t  nou , 48 mm. dia. 
metru,luciu ori gravat, în forratf 
ovala, arttfltor de secunde, ca 
placfl de cifre sTUăj emailaţi, 
I . cualitate, fl. 4 .5 0 , cu capa« 
duplu ft. 5 .8 0 . Lanţuri de nik* 




ilustrate gratis şi franco. Spedări cu rambursă ori pe lângă trimiterea înainte a preţului.
Maree poştale din toate ţCrile în plată.
F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 44
Nr. 1113/900
Publicaţiune.
Din partea subscrisei primării comu­
nale prin aceasta se aduce la cunoştinţa 
publică, ca în 25  N oem vrie st. n. a. c., 
la  2 ore  (1 . a., se va vinde pe cale de 
Iicitaţiune publică, m o a r a  oom u n a lă  
provezută cu 2 petri. Moara este aşezată 
la mijlocul comunei, afară de aceea 
cumpărătorul vă pute se-’şi edifice şi 
un joager, pentru care dreptul este deja 
câştigat din partea comunei.
Preţul 'morii face 3200  corOaiie.
S ib  i ei ,  28 Octomvrie 1900.
Primăria comunală:
Âureliu Haţiegan, Oprea Costsndel,-
Banca generală de asigurare
T R A N S I  I . V A N  I A
^întemeiată la anùl 1868 li
u
notar. primar.
„Tipografia“ , societate pe acţioni, Sibiin.
A  eşit de sub tipar:-
pe anùl comun
1 9 0 1 .
-  * -  «— -
^ *■ I % î , -
i» L j
• . V  h i  l'I ’ ;
>,t  " l '
,  ■ _  J/fr -- 
1 " " ' V  1 J , 3I ’ n ; Ä S i i ä»■ * ~1 «Gafe# MiyfltfM _ -
P reţu l 4 0  hanii +  10 ban i porto. 
Y ên zetor ilo r  li-se da ra b a t cuvenit.
înSibiiu, str. Oisxiâaiei nr. 5 (edificiile proprii),
asigurează în C0I0 mai avântajioiiSG condiţii.
contra pericolului do foc şî esplosiuno
edificii de ori-ce fel,' locuinţe-şi' claţiiri economice,y magazine de mărfuri, maşini? 
agricole, mobile, vestminte şi rufe, care şi vite de tot soiul, producte de câmp şi
de recoltă etc. etc.; .
© M i i t a i r  ■
în toate combinaţiunile conform \ tabelelor sale foarte variate, ca asigurări simple pe 
caşul de moarte, asigurări mixte ca termin, asigurări de copii, de zestre, rente viagere, 
asigurări cu plătirea de douâ-ori a capitalului, şi cu poliţe libere de premii etc-
Asigurări poporale fără cercetare medicală (sistem german). 
Asigurări pe spese de înmormentare cu soivire imediată.
Fonduri de reservă şi de garanţie specială:
1 ,400 .000  coroan e, y, 
plasate în scrisuri foneiare şi în siguranţe pupilare.
A ctive  cu  finea anulu i 1899 : 2  m ilio a n e  1 8 5  m i i  co ro a n e .
Stocul asi
Valori asigurate contra incendiului : 
64  m ilioa n e  coroane.
[urărilor :
Capitale asigurata asupra vieţei: 
j 9 m ilioa n e  coroane.
: Dela întemeiere institutul a solvit: . ' ; .
2,825.645 cor. 62 bani pentru daune de foc şi 2,498.042 cor. 10 bani capitale asigurate pe vieaţă, 
t o ta l :  5 ,3 2 3 .6 8 7  co ro a n e  72 b a n i.
--- Oferte şi ori-ce informaţiuni se p r im esc  prin Direcţiune în Sibiin, la agenturile 
principale în Arad, Braşov şi Timişoara, la agendele generale din Clnj şi Budapesta, precum 
şi la representanţii speciali în  toate comunele mai mari. ;
Prospecte şi tipărituri gratuit şi franco.
[43] 11—15 B ire e ţiiiîi© ^  in  S ib iin ,
. str. Cisnădiei nr, 5, etajul 1, ourtea L
■Fabrică de casse.
& face atent p. t. pu--Subserisul îmi iau voie 
blicul meu la-
eassele sigure de îog şi spargere,
cari se fac în fabrica mea. La mine,.' se fac casse 
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care cautà casse, së binevoească 
a fl cu atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
mësura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se na cufunde cu alte casse ce obvia în co- 
œercia, fâcate din material slab şi uşor.
în fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
mësurâ, cu preţuri ieftine) casse şi tresort —  e pan- 
ţerate. dia oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentra Msericl şl conmne casse după Înţelegere cn plătire In rate.
Lista preţurilor gratis şi franeo
W“ Inntalare de lumină1 Atyçelen.
. dustav Eloess,’ ’ [8] 45~
fabrică de casse în Sibiiu, 
strada Poplăeli-mare Hr. 8.
Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
